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La gestión de la logística es clave en el posicionamiento estratégico de una 
empresa. La gestión adecuada de una cadena de suministro ofrece a los clientes 
una personalización del servicio orientado a las necesidades específicas del 
cliente manteniendo un costo competitivo. 
 





Fuente: Autores 2013 
 
El desarrollo de este proyecto tuvo como objetivo principal brindar parámetros 
para mejorar las operaciones de la comercializadora JG ARTIPAN generando 
estrategias cuantitativas y cualitativas para la optimización de los procesos, a 
través de la planeación y programación de rutas y la adecuada gestión de los 
inventarios (Ver figura 1). 
 
A partir de la información suministrada por la compañía, se validó la red de 
transporte actual y posteriormente se planteó una nueva programación de rutas. 
Información cómo históricos de compras, ventas e inventarios fue la base para el 
desarrollo de una gestión de inventarios, aportando las bases para un control 
óptimo en el proceso de almacenamiento de la compañía. 
 
La solución óptima propuesta para la planeación y programación de rutas se validó 
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fin que arrojó los datos necesarios para representar las oportunidades que traería 
a la organización las actividades ingenieriles obtenidas en este proyecto de grado.  
 
Para la solución factible de la gestión de inventarios se hizo la validación a través 
de la comparación de los datos obtenidos con el sistema de revisión periódica. 
Finalmente los resultados obtenidos demuestran la importancia de la planeación, 
programación de rutas y gestión de inventarios dentro de la operación logística de 
la organización ya que a través de los parámetros propuestos se lograra minimizar 
los costos operativos, administrativos y el tiempo en el que incurre diariamente la 
organización, se optimizaran el uso de los recursos actuales y se contribuirá en un 
nivel de servicio más alto que a su vez permitirá mayores ingresos. 
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Logistics management is key in the strategic positioning of enterprises. An 
efficiently managed supply chain allows customers to be offered a totally 
personalized service and oriented towards their specific needs, in addition to 
maintaining a competitive cost. 
 





Source: Authors 2013 
 
The development of this project had as its principal objective to provide parameters 
to improve the operations of “Comercializadora JG ARTIPAN” generating 
quantitative and qualitative strategies for the optimization processes, through a 
scheduling and planning route along with the proper inventory management (See 
2). 
 
According to information provided by the company, the current network of 
transportation was validated and later a new planning route was proposed which 
reduced delivery times on sold items. Information such as purchase history, sales 
and inventory was the base for the development of a solid management inventory, 












The optimal solution proposed was validated by means of a simulation process 
with specialized software (Arena) which produced the necessary data to represent 
the opportunities for improvement in the organization on engineering activities 
through this graduation project. 
 
Finally, the results obtained show the importance of planning, routes scheduling 
and inventory management within the logistical operation of the business since 
through the proposed parameters the operative and administrative costs. Along 
with the time dedicated to daily organization will be meaningfully minimized. 
Therefore, the improvements will contribute to a higher level of service which in 
turn will produce greater income for the company. 
KEY WORDS: 




















Con el fin de contribuir al incremento de la competitividad y participación en el 
mercado de JG ARTIPAN, se generaron estrategias y procesos de mejora por 
medio de este proyecto de grado, para la optimización de rutas y gestión de 
inventarios, partiendo de un diagnóstico detallado de la situación de la compañía. 
La solución propuesta ofrece, el uso de herramientas de ingeniería e investigación 
de operaciones como el método del ahorro para la optimización de rutas y por otro 
lado permite que la organización tenga un control en sus inventarios a través de la 
mejora de la política de inventarios y la aplicación de un modelo matemático, 
brindando un soporte a la compañía de acuerdo a sus necesidades particulares 
referente a cada cuanto realizar sus pedidos, la cantidad apropiada del producto y 
el adecuado control de los costos involucrados en el proceso de almacenamiento.  
Así también debido al alcance del proyecto se evaluó la distribución de planta 
actual y se propuso una mejora en la misma teniendo en cuenta la distribución por 
artículo. La construcción de esta mejora propuesta para JG ARTIPAN permitirá 

















A través de los años, la empresa JG ARTIPAN ha considerado que desarrollar el 
máximo de eficiencia y efectividad es muy importante para cualquier organización 
que desee elevar los niveles de satisfacción al cliente. De esta manera la gerencia 
entendió que era momento de buscar las causas que afectan de forma directa los 
resultados obtenidos de la actividad económica en lo sucesivo del tiempo en el 
que ha estado incursionando en el mercado de comercialización de productos 
para panadería. 
 
Una de las causas más relevantes que encontró fue la pérdida de clientes por una 
ineficiente capacidad de respuesta al pedido, en ocasiones por falta del producto 
en sus inventarios y por no arribar a tiempo al establecimiento del cliente. (Ver 
gráfica 1);  y  por otra parte la mala distribución de rutas, cruzándose en un mismo 
sector atendiendo a clientes que podrían ser atendidos por una sola ruta. 
 
Gracias al reconocimiento de estas causas, se determinó que el problema a tratar 
es la estructuración logística de la compañía teniendo en cuenta dos aspectos 
principales: EL ALMACENAMIENTO Y LA DISTRIBUCIÓN. 
 
Gráfica 1. Costo de oportunidad medido en número de clientes en el mes de 
septiembre de 2012 
 
Fuente: Álzate Lilian, gerente comercial. Informe costo de oportunidad septiembre 2012.  Empresa 
JG ARTIPAN 
 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
RUTA A 12 10 11 9
RUTA B 8 5 7 8











Siendo la logística un proceso de planificación, implementación y control del flujo 
de materiales o productos terminados, que permite cumplir al máximo las 
necesidades de los clientes y generar mínimos costos operativos, clave para 
lograr el máximo de la eficiencia y efectividad; por otra parte la logística de 
distribución, pretende situar los productos donde el cliente los requiere, en donde 
el proveedor generalmente es uno y los clientes más de uno, siendo esta eficaz si 
se tiene a disposición del mercado los productos que este demande en la cantidad 
precisa y en el momento oportuno y por último la logística de almacenamiento 
permite la correcta administración y control de los niveles de inventario o stock, 
para intentar reducirlos al máximo y así mejorar su rentabilidad, pero sin impactar 
el grado o las necesidades de abastecimiento del mercado. 
 
Analizando lo anteriormente descrito JG ARTIPAN se ve en la necesidad y está en 
la capacidad de utilizar dichas herramientas para mejorar su proceso logístico, ya 
que la competencia que existe cada vez es más fuerte y requiere que las 
empresas opten por incluir procedimientos óptimos en sus actividades y procesos; 
es por esto que con este proyecto de grado se quiere dar a la Empresa JG 
ARTIPAN una solución factible aplicando logística de distribución y 
almacenamiento, que le permitirá hacer uso máximo de sus recursos, 
satisfaciendo al cliente, reduciendo costos y tiempos, y así mismo generando 




























1.1.1 Descripción del problema. COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN es una 
empresa fundada hace más de 15 años, por el señor Juan Carlos González 
Jaimes quien junto a su esposa Lilian Álzate se han dedicado a la fabricación, 
distribución y comercialización de productos para panadería en Bogotá y sus 
alrededores. 
Tiene 8 empleados, tres conductores (Vendedores), tres ayudantes de 
conductores, la persona encargada del reempaque del azúcar, y la persona 
pendiente de los pedidos. 
Los productos que vende la comercializadora tienen como nicho de mercado las 
panificadoras, restaurantes y salsamentarías. Dentro del portafolio de ventas (En 
promedio 89 productos) se encuentra: Arequipe, brevas, almidón, ajonjolí, 
grageas, uva pasa, esencias, maicena, mantequilla, mermelada, glasé, entre 
otros, sin dejar de lado la fabricación de azúcar pulverizada y azúcar en sobres 
(Ver anexo 4). 
 
Entre sus terceros1 están: 
105 clientes 
45 proveedores 
JG ARTIPAN cuenta con tres camionetas para la distribución de los productos, la 
primera de ellas representa la ruta A, que es la ruta más antigua (15 años) y la que 
genera el 50%2  de los ingresos a la organización (Ver figura 3). La segunda 
Camioneta es la Ruta B, lleva menos tiempo que la ruta A (8 años) pero genera a 
la organización el 35%3 de los ingresos (Ver figura 4). Y por último está la ruta C 
que lleva 3 años en operación y genera el 15%4 restante de los ingresos (Ver 
figura 5). Estas rutas operan y distribuyen su portafolio de productos por zonas, a 
distintos sectores de la ciudad y sus alrededores. 
 
                                                          
1 INFORME VERBAL de Lilian Álzate, gerente comercial de JG ARTIPAN, Bogotá 23, de Julio de 2011. 
2 Ibíd. 3 
3 Ibíd. 4 




Figura 3. Camionetas usadas para la distribución. Ruta A 
 
Fuente: Comercializadora JG ARTIPAN - año 2011 
 
Figura 4. Camionetas usadas para la distribución. Ruta B 
 
Fuente: Comercializadora JG ARTIPAN - año 2011 
 
Figura 5. Camionetas usadas para la distribución. Ruta C 
 
Fuente: Comercializadora JG ARTIPAN- año 2011 
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Las camionetas (Capacidad 1 tonelada) se cargan hasta el máximo de su 
capacidad con los productos que los empleados consideran necesarios para la 
zona que corresponde. Debido a que este proceso no es realizado con una técnica 
o modelo específico, se presentan pérdidas de tiempo y combustible ya que las 
camionetas deben devolverse a la bodega por productos que no fueron cargados 
al inicio del día o se han vendido anteriormente a otro cliente. En promedio en la 
semana las devoluciones son del 30%, 5 esto conlleva a sobrecostos e 
inconformidad de los clientes por falta del producto (Costo de oportunidad). 
Un segundo problema radica en que las rutas están mal distribuidas porque los 
vendedores frecuentemente (2 a 3 veces a la semana)6 resultan encontrándose en 
las mismas zonas atendiendo a distintos clientes. 
El tercer problema encontrado es que la empresa ha tenido inconvenientes con el 
ruteo y la distribución de los productos, ya que por rutas mal diseñadas y el estado 
de las vías se ha ido perdiendo eficacia en las entregas. Anteriormente los 
empleados trabajaban 5 horas (7am -12 m),  pero ahora están trabajando más de 
8 horas (7am – 4pm) – almorzando después de que terminan la ruta -  y en este 
mercado es un grave problema porque se manejan horarios matutinos, lo que ha 
ocasionado sobrecostos en mano de obra y pérdida de las ventas puesto que 
otros proveedores con tiempo de respuesta mayor llegan a los clientes y estos le 
compran a ellos, esto ocurre en promedio entre 4 y 57 clientes al día por ruta. 
Un cuarto inconveniente observado es que la bodega presenta un exceso en la 
utilización de su capacidad de almacenamiento (Ver figura 6, 7 y 8), incurriendo en 
problemas de abastecimiento dado que no cuentan con el espacio suficiente para 
hacer una adecuada gestión de inventarios generando que por la falta capacidad, 
en los últimos 6 meses no se suplan las necesidades de los clientes, y como 






                                                          
5 INFORME VERBAL de Lilian Álzate, gerente comercial de JG ARTIPAN, Bogotá, 23 de Julio de 2011. 
6 Ibíd. 7 
7 Ibíd. 8 
8 Ibíd. 9 
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Figura 6. Bodega almacenamiento de productos parte a 
 
Fuente: Comercializadora JG ARTIPAN – año 2011 
Figura 7. Bodega almacenamiento de productos parte b. 
 
Fuente: Comercializadora JG ARTIPAN – año 2011 
Figura 8. Bodega almacenamiento de productos parte c. 
 
Fuente: Comercializadora JG ARTIPAN – año 2011 
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Además de esto la empresa está considerando crear nuevas rutas con el fin de 
aumentar sus ingresos en un 30% (Ver tabla 1), un nivel considerable si se 
mejoran los puntos anteriormente mencionados. También quiere aumentar su 
participación en el mercado local que actualmente representa un 6%9 (Ver gráfica 
2), y a mediano plazo crear nuevas rutas para suplir el mercado nacional.  
 
Gráfica 2. Torta de participación en el mercado. 
 
Fuente: Informe de participación en el mercado enero –septiembre 2011. Empresa JG ARTIPAN 
Tabla 1. Histórico de Ventas Ene-Sep. 2012  
 
Fuente: Informe de ventas enero –septiembre 2012.  Empresa JG ARTIPAN 
                                                          
9 INFORME DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO de Lilian Álzate, gerente comercial de JG ARTIPAN, Bogotá, 18 de 























MES/VENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
VENTAS 57,798,100 54,430,700 63,151,800 64,562,400 67,576,150 67,749,300 66,494,900 68,762,800 69,413,400  
HISTORICO DE VENTAS ENE-SEP 2011
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1.1.2. Formulación del problema. ¿Cómo la  propuesta de implementación de 
mejores prácticas en la gestión logística de distribución y de inventarios de la 




1.2.1. General. Desarrollar un sistema de planeación, programación de rutas, y 
gestión de inventarios de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN EU con el fin de 




- Diagnosticar el estado de la gestión logística de distribución y almacenamiento 
de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN. 
- Analizar los resultados obtenidos a través del proceso de diagnóstico  
generando estrategias cuantitativas que permitan la adecuada gestión logística 
de la distribución y almacenamiento centrados en las necesidades particulares 
de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN. 
- Caracterizar el sistema teniendo en cuenta las variables de entrada, aplicando 
un modelo de inventarios y de gestión de logística de distribución, que optimice 
el estado actual de la compañía.  
- Determinar la viabilidad de la implementación de las estrategias considerando 
la reducción de costos en el escenario propuesto. 
- Validar los resultados del sistema estructurado propuesto a través de un 
modelo de simulación de las posibles soluciones para las variables críticas  
que afectan los procesos de logística de distribución y almacenamiento de la 
empresa. 
- Determinar al plan de mejoramiento a partir de los resultados obtenidos en el 
proceso de investigación. 
 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Tiempo: 19 meses NOV. 2011- ABRIL 2013 
Espacio:  Área logística de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN ubicada en la 
ciudad de Bogotá, localidad Engativá, barrio Quirigua, dirección carrera 94 h 82 C 
26 (Ver figura 9). 
Temática: Desarrollo de un sistema de planeación, programación de rutas y 
gestión de inventarios de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN. 
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Alcance: El desarrollo del proyecto busca optimizar la gestión logística y de 
almacenamiento de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN, la cual tiene falencias 
debido a la falta de herramientas estructurales y de modelamiento que como 
consecuencia han afectado la productividad y generado un costo de oportunidad.  
Figura 9. Mapa de ubicación de JG ARTIPAN 
 
Fuente: Tomado de Google Maps [En línea]. 
<https://maps.google.es/maps/myplaces?vpsrc=1&ctz=300&abauth=5165cb82cnVnsQHHnhCcNfE
ku6YSiLLIOsk&vps=1&num=10>. Citado el 5 de Enero de 2013. 
1.4. METODOLOGÍA 
Tipo de Investigación. Experimental – Descriptiva–Correlacional 
Investigación experimental: Se realiza investigación experimental ya que a partir 
de los datos obtenidos en el diagnóstico inicial, se  manipulan  los datos obtenidos 
para llegar un control de los resultados y seguimiento de mejora. 
Investigación descriptiva: Se realiza este tipo de investigación ya que se describen 
los procesos de comercialización del producto, teniendo en cuenta el sistema de 
distribución y forma de almacenamiento, obteniendo datos para su posterior 
medición y análisis; y así desarrollar soluciones afectivas.  
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Investigación correlacional: Ya que se mide el grado de relación y la manera cómo 
interactúan las variables entre sí, y el efecto de la modificación o alteración de una 
sobre el sistema total. 10 
 
                                                          
10 Portal Tevni E. Grajales Guerra. Tipos de investigación. [En línea]. 
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11SOTOLONGO, Castro Israel Pérez Velázquez, Carlos Delgado Ramírez, Irasema, La simulación: Una  
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Transporte de alimentos: Resolución 
No:002505, Septiembre 06/2004 
 
Artículo 1º. Objeto y ámbito de 
aplicación. La presente resolución tiene 
por objeto regular las condiciones 
mínimas que deben cumplir los 
vehículos que transporten carne, 
pescado o alimentos fácilmente 
corruptibles, en todo el territorio 
nacional, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 131 literal b) 
de la Ley 769 de 2002, principalmente 
en los aspectos relacionados con los 
requisitos de las unidades de 
Transporte destinadas a dicha actividad 
y el procedimiento de control. 
 
Artículo 4º. Requisitos. La unidad de 
transporte de los vehículos destinados 
a la movilización de los productos 
objeto de esta resolución, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 
Las partes interiores de la unidad de 
transporte, incluyendo techo y piso 
deben ser herméticas, así como los 
dispositivos de cierre de los vehículos y 
de ventilación y circulación interna de 
aire, deben estar fabricadas con 
materiales resistentes a la corrosión, 
impermeables, con diseños y formas 
que no permitan el almacenamiento de 
residuos y que sean fáciles de limpiar, 
lavar y desinfectar. Adicionalmente las  
superficies deben permitir una 




                                                          
12 Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Transporte de alimentos [En línea].  
<http://www.fenavi.org/fenavi/admin/uploaded/file/Trans-de-alimentos-2505.pdf> [citado el 21 de Septiembre de 2011]. 
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Decreto 2649 de 1993. Artículo 63 
 
ARTICULO 63. INVENTARIOS. Los 
inventarios representan bienes 
corporales destinados a la venta en el 
curso normal de los negocios, así como 
aquellos que se hallen en proceso de 
producción o que se utilizarán o 
consumirán en la producción de otros 
que van a ser vendidos. 
El valor de los inventarios, el cual 
incluye todas las erogaciones y los 
cargos directos e indirectos necesarios 
para ponerlos en condiciones de 
utilización o venta, se debe determinar 
utilizando el método PEPS (Primeros 
en entrar, primeros en salir), UEPS 
(Últimos en entrar, primeros en salir), el 
de identificación específica o el 
promedio ponderado. Normas 
especiales pueden autorizar la 
utilización de otros métodos de 












Decreto 3075 de 1997  
 
Regulan todas las actividades que 
puedan generar factores de riesgo por 
el consumo de alimentos, y se 
aplicaran:  
a. A todas las fábricas y 
establecimientos donde se procesan los 
alimentos; los equipos y utensilios y el 
personal manipulador de alimentos. 
 b. A todas las actividades de 
fabricación, procesamiento, 
preparación, envase, almacenamiento, 
transporte, distribución y 
comercialización de alimentos en el 
territorio nacional. 
 c. A los alimentos y materias primas 
para alimentos que se fabriquen, 
                                                          
13  Portal Información Contable y Tributaria al día Actualícese. Decreto 2649 [En línea].  
<http://actualicese.com/normatividad/2001/decretos/D2649-93/2D2649-93.htm> [citado el 21 de Septiembre de 2011]. 
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Decreto 3075 de 1997  
 
Envasen, expendan, exporten o 
importen, para el consumo humano. 
 d. A las actividades de vigilancia y 
control que ejerzan las autoridades 
sanitarias sobre la fabricación, 
procesamiento, preparación, envase, 
almacenamiento, transporte, 
distribución, importación, exportación y 
comercialización de alimentos, sobre 
los alimentos y materias primas para 
alimentos.14 
 














                                                          
14 Invima. Decreto 3075 de 1997 [En línea].   




1.5. MARCO REFERENCIAL 
 
1.4.1. Empresa y sector 
 
JG ARTIPAN EU es una empresa del régimen simplificado dedicada a la 
comercialización de productos panadería y similares al por menor (Actividad 
económica CIIU 5229), fundada en 1993 por el señor Juan Carlos González 
Jaimes. (Ver figura 10) 
El señor Juan Carlos trabajaba como distribuidor en una empresa llamada QUIPE 
que vendía Arequipe. En el transcurso de los meses empezó a notar que los 
clientes le preguntaban por artículos para la producción del pan, lo que le hizo 
tomar la decisión de empezar a comprar pequeñas cantidades de estos artículos. 
Mientras él trabajaba en esta empresa empezó a vender también los artículos que 
le pedían, se dio cuenta que era una gran oportunidad de negocio y se 
independizó, compró su propia camioneta y empezó a distribuir en mayor 
proporción los artículos para panadería en la zona de Engativá. Con el tiempo se 
crearon otras rutas y se amplió el segmento de mercado. 
Actualmente, JG ARTIPAN cuenta con una bodega para el resguardo de los 
artículos para panadería con una dimensión de 169 m3 ubicada en el barrio 
Quirigua de la localidad Engativá y tiene tres camionetas para suplir las 
necesidades de sus clientes.  
Cuenta con ocho empleados, tres vendedores, tres auxiliares de ventas, un 
auxiliar de bodega y la gerente administrativa. 
SECTOR AL QUE PERTENECE: Distribución de alimentos poco perecederos. 
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Figura 10. Empresa y sector 





La logística surge en el mundo o se ha ligado a las actividades de toma de 
decisiones de los altos mandos militares, principalmente en Inglaterra en la 
década de 1940. El Imperial College se constituye en la cuna de la investigación 
operativa, disciplina estrechamente ligada a la logística, lo cual permitió en su 
momento, determinar la ubicación de acorazados15 que protegieran de un eventual 
ataque alemán de las naves que surcaban los mares entre Estados Unidos e 
Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Una vez concluidos los 
enfrentamientos, la demanda creció en los países industrializados en donde la 
capacidad de distribución era inferior a la de venta y producción. Esto ocasionó la 
proliferación de los productos en los departamentos de mercadeo, que optaron por 
                                                          














169 M3  
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vender un artículo en cualquier lugar posible, y los canales de distribución 
comenzaron a ser obsoletos, por tanto la alta gerencia, consiente que la 
distribución física tenía que ser eficiente y representar rentabilidad en lugar de 
gastos. Empezó a probar modificaciones sustanciales en los sistemas de 
distribución y esta comenzó a tener identidad propia dentro de la estructura de la 
organización. Así se dan los orígenes de la logística en los que el departamento 
de distribución controlaba el almacenamiento, el transporte y en parte el manejo 
de pedidos.16 
A mediados de los sesenta, los empresarios comenzaron a comprender que la 
reducción de inventarios y cuentas por cobrar aumentaba el flujo de caja y vieron 
que la rentabilidad podía mejorar si se planeaban correctamente las operaciones 
de distribución. A finales de esta misma década, aparece el concepto de gestión 
de materiales, desarrollado a partir de una situación de escasez y discontinuidad 
de los suministros, pero cuyo fin era el mismo: Proporcionar un determinado nivel 
de servicio con un costo social mínimo. Este período que va hasta 1979 se conoce 
como el de la "madurez" de la logística, porque la empresa se concientiza de la 
importancia de ella; A partir de 1980, se consolida la logística como consecuencia 
de la incertidumbre generada por la recesión económica característica de la 
década. Se hace indispensable una gerencia de todo el proceso de distribución, 
en la década de los 90, la logística es tal vez el proceso que más está utilizando 
los adelantos tecnológicos en áreas como la electrónica, la informática y la 
mecánica, ha simplificado la administración de la cadena de abastecimiento 
mediante el uso del intercambio electrónico de documentos para transacciones y 
contabilidad, el código de barras para identificar productos y servicios, sistemas de 
transporte de materiales para reducir tiempos de entrega y manipulación. De esta 
forma se reducen los ítems más importantes que conforman los costos 
operacionales que afectan la rentabilidad final del producto.17 
En la actualidad, se observa que ninguna empresa privada puede darse el lujo de 
“mantener” su logística dentro los marcos tradicionales. Las empresas han 
incorporado en las descripciones de cargos de responsabilidad logística, metas 
como reducción de costos de almacenaje y de distribución, reducción de errores, 
logística enfocada al cliente, etc. Esta definición ha dado como resultado que la 
mayoría de los responsables de la logística estén dedicados esporádica o 
permanentemente a optimizar los flujos de materiales,18  necesidad que se ve 
reflejada en la empresa JG ARTIPAN.  
                                                          
16 CASTELLANOS RAMÍREZ, Andrés. Manual de gestión logística del transporte y distribución de mercancías, Logística. 
Ed. Universidad del Norte, Barranquilla 2009. p 1 
17 Ibíd. 18 
18 Mi tecnológico. Historia de la logística. [En Línea]. <http://www.mitecnologico.com/> [Citado el 15 de Agosto de 2011]. 
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Por otro lado, en Latinoamérica se ha presentado un avance significativo en 
logística, como lo muestra una investigación de trabajo de grado de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Colombia, “Necesidades logísticas de capacitación y 
asesoría del sector de manufactura en Bogotá”: La evolución en América Latina en 
temas de logística e integración de la red de abastecimiento se confirma en el 
claro avance organizacional de esta función en la estructura gerencial de las 
empresas en esta región. El 77% de las empresas en Latinoamérica, tiene en su 
estructura de dirección un área y una o más personas responsables de la función 
de logística y gerencia de la cadena de abastecimiento.19 
La tendencia de la logística apunta hacia un objetivo bien claro, cambiar el 
enfoque PUSH (Empujar) donde son los fabricantes los que empujan a lo largo de 
la cadena de distribución sus productos, y son sus niveles de inventario los que 
generan las grandes ofertas y las promociones sin mirar lo que el cliente está 
demandando, a un estilo PULL (Halar) donde la demanda en el punto de venta 
gatilla los eventos a lo largo de la cadena de distribución y son las preferencias de 
los clientes las que condicionan el surtido en las estanterías y por consiguiente en 
la producción de las empresas. 20 
La logística se asume con tanta importancia que en las organizaciones se estipula 
un área específica para su tratamiento; su evolución a través del tiempo ha sido 
constante, hasta convertirse hoy en una de las principales herramientas para que 
una organización sea considerada como una empresa del primer mundo.21 
Logística a nivel nacional. 
Una de las causas del desarrollo logístico en el país fue impulsado por grandes 
cadenas comerciales que optaron por usar mejores prácticas en el manejo de sus 
productos y de sus inventarios; como lo señala Paola Garzón en su trabajo de 
grado de la Pontificia Universidad Javeriana “Necesidades logísticas en 
capacitación y asesoría del sector de manufactura en Bogotá”: La logística ha 
tenido su evolución de la mano de grandes cadenas comerciales de 
supermercados, el sistema más revolucionario de venta minorista. Desde el año  
                                                          
19GARZÓN, Paola Andrea: Necesidades Logísticas en capacitación y asesoría del sector de manufactura en Bogotá. 
Bogotá, Colombia 2004, 129h. Trabajo de Grado (Ingeniería Industrial). Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de 
Ingeniería. Departamento Ingeniería Industrial.  
20 CASTELLANOS RAMÍREZ, Andrés. Manual de gestión logística del transporte y distribución de mercancías, Logística. 
Ed. Universidad del Norte, Barranquilla 2009. p 3. 
21 Evolución de la Logística. Historia de la Logística. [En Línea].  




1973 cuando abrió sus puertas el primer supermercado Carulla, se comenzó a 
hablar de cómo hacer llegar el producto al cliente final, de la mejor forma.22 
A finales de la década de los 90, y aún a comienzos del siglo XXI, Colombia no 
estaba haciendo la tarea completa en materia de logística y perdía oportunidades 
de comerciar con países de la región diferentes a los tradicionales, y con naciones 
de otros continentes donde los productos colombianos son bien recibidos como en 
Europa y Asia.23 
Como lo señala Diana Aragón en su trabajo de grado de la Universidad Javeriana: 
“Diseño de un modelo metodológico para el control de las Variables críticas de la 
cadena de abastecimiento de la producción de cine en Colombia”, en los años 
1980 como respuesta a la tendencia de globalización, iniciaron la 
conceptualización de la cadena productiva. Se generó la necesidad de responder 
ágilmente a las exigencias del mercado. Esto llevó a que se dieran esfuerzos 
colaborativos entre los diferentes componentes del proceso de elaboración, 
almacenamiento y transporte de bienes.24 
La logística adquirió verdadera relevancia en el país gracias a la apertura 
económica (1990), ya que se tuvo que reorganizar nuevas estrategias de 
participación con el fin de lograr competitividad en el etapa de globalización en la 
que entraba en estos momentos el país, con el fin de pensar en el consumidor  y 
en las estrategias para hacer llegar el producto al cliente.  
La logística local, nacional o internacional abarca cualquier sector económico, 
siendo esta una parte fundamental en cualquier tipo de organización, ya sea 
subcontratada o directamente con la empresa. 
También, cabe mencionar que son evidentes los esfuerzos realizados por el 
gobierno colombiano con miras a fortalecer las relaciones de orden comercial con 
sus socios tradicionales y explorar nuevos mercados, con miras de incrementar el 
flujo de mercancías y servicios a otros destinos.25 
 
                                                          
22 GARZÓN, Paola Andrea. Necesidades Logísticas en capacitación y asesoría del sector de manufactura en Bogotá. 
Bogotá, Colombia 2004, 129h. Trabajo de Grado (Ingeniera Industrial). Universidad Javeriana 
23 Revista de logística. Ángeles y Demonios de la logística. [En Línea].  
<http://www.revistadelogistica.com/n7_angeles_demonios.asp> [Citado el 21 de Noviembre de 2011]. 
24 ARAGÓN LÓPEZ, Diana María: Propuesta para el Diseño de un Modelo Metodológico para el Control de las Variables 
Críticas de la Cadena de Abastecimiento de la Producción de Cine en Colombia. Bogotá D.C., 2009, 120h. Trabajo de 
Grado (Ingeniería Industrial). Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Departamento Ingeniería Industrial. 
25 ÁNGEL, Álvaro José, MENDOZA Luis Leonardo, Logística: La Logística Colombiana Frente al TLC con Estados Unidos. 
En: Revista Virtual Pro, Edición 2007-2, febrero, pág. 4,  ISSN 19006241. 
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Logística en Bogotá. 
Anteriormente la logística en Bogotá era solamente tener el producto justo en el 
sitio justo, en el tiempo oportuno, al menor costo posible. Actualmente estas 
actividades aparentemente sencillas han sido redefinidas y ahora son todo un 
proceso. Se asume que el rol del mercadeo es estimular la demanda entonces el 
rol de la logística será precisamente satisfacerla.26 
El trabajo de grado “Propuesta para la distribución de planta en el almacén central 
de repuestos Sofasa-Toyota, para incrementar la productividad de labor de 
Picking”, el cual trata del mejoramiento del picking y su sistema de ruteo del 
reducir las distancias recorridas, muestra que al desarrollar los ítems anteriores se 
logra un ahorro significativo en horas de trabajo de los operarios, lo que permitiría 
un ahorro en tiempos y significaría un ahorro en dinero para la compañía.27 
Se puede constatar que la logística se está convirtiendo o ya es la parte 
fundamental de todas las empresas, en el trabajo de grado: “Diseño de la 
Estructura de canales de distribución, la estrategia de la cadena de abastecimiento 
y su respectivo plan de acción para la Empresa Castor Data LTDA.”, Situada en 
Bogotá, señala que, la adecuada inserción de las empresas en el nuevo entorno 
económico exige entre otros elementos trasformar radicalmente la logística de las 
empresas. Esta transformación debe estar apoyada en una acertada estrategia de 
desarrollo logístico como derivación de la estrategia del negocio. El salto 
necesario no es posible dirigirlo sin un adecuado plan estratégico en congruencia 
con el plan de negocio.28Esta tesis se basó en un estudio de mercados inicial para 
ubicar la empresa en el sector y luego hacer una estructura de los canales de 
distribución de la empresa basado en estudios de costo beneficio, y aplicación de 
modelo de cadena de suministros. 
Según los trabajos de grado mencionados anteriormente, el proceso logístico a 
nivel Bogotá y alrededores en el que se va a centrar la empresa JG ARTIPAN, 
debe estar determinado por un sistema de ruteo y un plan estratégico de negocio 
que permita suplir las necesidades de los clientes a partir de la óptima actividad de 
su organización, partiendo de que actualmente la logística de distribución es la 
base para que el negocio satisfaga eficientemente las necesidades de los clientes. 
                                                          
26 Slideshare. Logística en Colombia. [En línea].  <http://www.slideshare.net/galu95sc/logistica-en-colombia-icontc> [citado 
20 de Noviembre de 2011].  
27 BERRÍO BERRÍO, Andrés Felipe: Propuesta de Distribución de Planta en el Almacén Central de Repuestos Sofasa – 
Toyota, para Incrementar la Productividad en la Labor de Picking. Bogotá D.C., 2008, 62h. Trabajo de Grado (Ingeniería 
Industrial). Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Departamento Ingeniería Industrial. 
28 LEÓN LÓPEZ, Luis Guillermo: Diseño de la Estructura de Canales de Distribución, la Estrategia de la Cadena de 
Abastecimiento y su Respectivo Plan de Acción para la Empresa CASTOR LTDA. Bogotá D.C., 2003, 122h. Trabajo de 




En la década de los 70 las empresas se basaban en mantener un inventario 
suficiente con el fin de no parar ningún proceso ni agotar un producto terminado, 
se tenían altos márgenes de rentabilidad y se justifica tener altos niveles de 
inventario; En los años 80 se pensaba en tener un inventario suficiente e 
imprimirle cierta dinámica, se empezó a hablar de  flujo de inventarios y ya se 
calculaba el índice de rotación de inventarios, se llegó a estudiar la forma de tener 
cero inventarios; En los 90 se compra con más facilidad y los índices de inflación 
son bajos esto generó que algunas empresas incrementaron sus niveles de 
inventarios y se acrecentó el problema que aún tiene muchas organizaciones: 
excesos de inventarios; En la actualidad hay una mayor conciencia de lo que 
cuesta comprar para almacenar, nadie carga con los costos de almacenamiento 
de inventario, las empresas se preparan para recibir las mercancías con el fin de 
pasarlas rápidamente a los eslabones siguientes en la cadena.29 
La gestión de inventarios constituye una de las actividades fundamentales dentro 
de la mayor inversión de la compañía, abarcando incluso más del 50% del total de 
activo en el sector de la distribución30. 
La necesidad de disponer de inventarios, viene dada por la dificultad de coordinar 
y gestionar en el tiempo las necesidades y requerimientos de los clientes con el 
sistema productivo y las necesidades de producción con la habilidad de los 
proveedores de suministrar los materiales en el plazo acordado.31 
Inventarios a nivel nacional y local. 
Colombia viene adelantando el proyecto de identificación y marcación de materias 
primas y material de empaque con industrias y proveedores de diferentes 
sectores, con el objetivo de mejorar los procesos de intercambio de información, la 
visibilidad de los productos y el análisis de los niveles de demanda e inventarios 
en toda la red de valor.32 
El trabajo de grado propuesta para la distribución de planta en el almacén central 
de repuestos Sofasa-Toyota, para incrementar la productividad de labor de 
Picking, menciona que de igual manera, al realizar una herramienta que permita 
                                                          
29Slideshare. Inventarios [En línea]. <http://www.slideshare.net/jcfdezmx2/gestin-moderna-de-inventarios> [citado 14 de 
agosto 2011] 
30 ACHURRA BRAVO, Maximiliano Andrés,  Olivares Rodríguez Osvaldo Javier: Gestión de la cadena de suministro de la 
bodega de licores Quinta Normal. Santiago, Chile 2005, 146 h. trabajo de grado (Ingeniero Agrónomo) 
31 Ibíd. 16 
32Slideshare. Logística en Colombia. [En línea].  <http://www.slideshare.net/galu95sc/logistica-en-colombia-icontc> [citado 
20 de Noviembre de 2011].  
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pronosticar de mejor manera la demanda de los artículos, se podría encontrar con 
ahorros en espacios del almacén, los cuales se podrían utilizar para el 
mejoramiento de la distribución del almacén, o si el pronóstico lo requiere, para 
adicionar estanterías para ubicar una mayor cantidad de existencias de un 
artículo.33 
Un estudio realizado para la optimización del manejo de inventarios: “Propuesta 
para mejoramiento de exactitud en registro de inventarios de materiales de envase 
y empaque en una empresa de cosméticos”, presenta una propuesta de 
mejoramiento para disminuir los costos por medio de análisis de costo-beneficio, 
calculo eficiente de indicadores y exactitud de inventarios.34 
 
1.4.3. Marco teórico 
Diagnóstico de la empresa. Con el fin de conocer el estado actual de la 
COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN se elabora un diagnóstico por medio de 
herramientas que tienen por objetivo establecer las falencias y oportunidades para 
el mejoramiento de la gestión del transporte y el almacenamiento. 
Diagrama causa-efecto 
El resultado de un proceso puede atribuirse a una multitud de factores y es posible 
encontrar la relación causa efecto de estos factores. 35  Es un diagrama que 
muestra la relación entre un tipo de características y los factores. (Ver figura 11) 
Es la representación gráfica de todas las posibles causas de un fenómeno. 
Consiste en un proceso que parte de la identificación precisa del efecto que se 
desea estudiar, y a través de la fotografía de la situación, obtenida mediante la 
construcción del diagrama, permite efectuar un análisis de las causas que influyen 
sobre el efecto estudiado.  
 
 
                                                          
33 BERRÍO BERRÍO, Andrés Felipe: Propuesta de Distribución de Planta en el Almacén Central de Repuestos Sofasa – 
Toyota, para Incrementar la Productividad en la Labor de Picking. Bogotá D.C., 2008, 62h. Trabajo de Grado (Ingeniería 
Industrial). Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Departamento Ingeniería Industrial. 
34 GONZÁLEZ, Felipe: Propuesta para mejoramiento de exactitud en registro de inventarios de materiales de envase y 
empaque en una empresa de cosméticos. Bogotá D.C., 2009, 95h. Trabajo de Grado (Ingeniería Industrial). Pontifica 
Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Departamento Ingeniería Industrial. 
35 KUME, Hitoshi, “Diagramas Causa-Efecto”, Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. Ed. 
Norma, Bogotá 2003, Pag.27-30 
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Figura 11. Espina de pescado 
 
Fuente: Hitoshi Kume, “Diagramas causa-efecto”, herramientas estadísticas básicas para el 
mejoramiento de la calidad. Ed. Norma, Bogotá 2003, Pag.28 
Una vez elaborado, el diagrama causa-efecto representa de forma ordenada y 
completa todas las causas que pueden determinar cierto problema y constituye 
una utilísima base de trabajo para poner en marcha la búsqueda de las 
verdaderas causas que afectan cierto tipo de fenómeno.36 
Se divide en tres grandes fases: 
a. Definición del efecto que se desea estudiar 
b. Construcción del diagrama: Se deben buscar las posibles causas que influyen 
en el efecto mediante alguno de los siguientes métodos: 
 Método de la clasificación de las causas 
 Método de las fases del proceso 
 Método por numeración de las causas 
c. Análisis del diagrama construido: Tiene por objeto de examinar críticamente 
las causas definidas con la finalidad de: 
 Definir las causas más probables 
 Definir las causas más importantes 
 Verificar si las causas más importantes ya definidas son realmente las que 
influyen sobre el efecto 
El diagrama causa efecto puede utilizarse: 
 Para obtener la mejora de los procesos 
 De la calidad de los productos 
 De la eficiencia de las instalaciones 
 Del servicio 
                                                          




 Para lograr una reducción de costos 
 Para afrontar problemas contingentes tales como: 
 Las causas de las reclamaciones 
 Defectos  
 Anomalías 
 Para establecer procedimientos operativos normalizados como: 
 Nuevos procedimientos operativos 
 Puntos y procedimientos de control 
 Revisiones de procedimiento desactualizados37 
Diagrama de Pareto. “lo primero es lo primero” 
El análisis de Pareto es un método gráfico para definir problemas más importantes 
de una determinada situación, y por consiguiente, las prioridades de intervención. 
(Ver figura 12) 
Como preparar un análisis de Pareto: 
Los diagramas de Pareto se emplean como una técnica de análisis de un 
problema desde una nueva perspectiva y para concentrar la atención sobre los 
problemas en orden de su prioridad. Estos se utilizan cuando se deba dirigir la 
atención a los problemas de un modo sistemático y, en particular, cuando se 
disponga de medios limitados para resolver una gran cantidad de problemas38. 
Fase 1: Decidir cómo clasificar los datos. Decidir cómo se va a clasificar los datos, 
estableciendo una lista de problemas o causas. 
Fase 2: Elegir el período de observación del fenómeno. Decidir cuándo y durante 
cuánto tiempo se recogerán los datos usando una hoja de control. 
Fase 3: Obtener los datos y ordenarlos. Se debe preparar la hoja de recogida de 
datos, que deberá estructurarse respetando las decisiones ya adoptadas, por 
último se calcula el valor porcentual del tipo de efecto que se está analizando. 
Fase 4: Preparar los ejes cartesianos del diagrama. Preparar los ejes horizontal y 
vertical necesarios para la construcción del diagrama. 
Fase 5: Diseñar el diagrama. Representar gráficamente los datos tomados  
                                                          
37 GALGANO, Alberto. “Diagrama Causa-Efecto”, los 7 instrumentos de la calidad total. Ediciones Díaz Santos S.A. 1995. 
Pág. 99-100. 
38 REY SACRISTÁN, Francisco. “Diagrama de Pareto”, Técnicas de Resolución de problemas: criterios a seguir en la 
producción y el mantenimiento, FC Editorial. 2003. Pág. 63-65 
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Fase 6: Construir la línea acumulada. Anotar las sumas acumuladas mediante una 
sola línea. 
Fase 7: Añadir las informaciones básicas. Añadir una tabla que aporte ciertos 
datos fundamentales para su comprensión, como el título, el nombre de quién 
haya recogido los datos, la fecha, el periodo analizado y algunas breves notas.39 
 




Fuente: Jomaneliga. Diagrama de Pareto [En línea]. 
<http://www.jomaneliga.es/PDF/Administrativo/Calidad/Diagrama_de_Pareto.pdf> [citado el 21 de 
Septiembre de 2011]. 
 
Matriz DOFA 
Es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables 
mediante el cruce de variables, bajo el supuesto de que las acciones estratégicas 
deben ser ante todo acciones posibles y la viabilidad se debe encontrar en la 
realidad misma del sistema.40 (Ver figura 13) 
 
 
                                                          
39 GALGANO, Alberto. “diagrama de Pareto”, los 7 instrumentos de la calidad total. Ediciones Díaz Santos S.A. 1995. Pág. 
115-120  
40 PINEDA, Luis Enrique. “Matriz DOFA”, Como planear estratégicamente la vida: propuestas y ayudas metodológicas. 1 
ed. ISBN, Bogotá, 2009. Pág. 61 
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Estrategias de análisis de la matriz DOFA 
Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar las 
mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir una 
posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el logro de 
los propósitos que emprende. 
Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 
entorno. 
Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 
Las estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar 
al logro dada una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone 
al sistema al fracaso.41 
 
Figura 13. Matriz DOFA 
 
Fuente: Jairo Amaya Amaya, “Matriz dofa”, Gerencia, Planeación y Estrategia. Universidad Santo 
Tomas. Pág. 45. 
 
 
                                                          
41 Universidad Nacional. Estrategias DOFA [En línea].   
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm> [citado el 21 de 
Septiembre de 2011]. 
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Gestión del Transporte. La COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN basa su actividad 
económica en un 90% 42  en la gestión del transporte, puesto que se encarga 
simplemente de la distribución y comercialización de productos para panadería, 
que se transportan por la ciudad de Bogotá y alrededores, de ahí la importancia de 
conocer y definir en que se basa este tipo de gestión. 
La función del transporte se basa en la actividad encaminada a trasladar el 
producto desde su punto de almacenamiento hasta el lugar de destino.43 
El transporte es una pieza clave en los procesos de Efficient Consumer 
Response (ECR), Supply Chain Management (SCM), Just-in-Time (JIT) y, en 
definitiva, en la gestión logística integral.44 
Principios para una buena programación y diseño de rutas 
Cargar los carros con volúmenes de parada que estén lo más cercano unos de 
otros.  
Las paradas en diferentes días se deberían ordenar de tal manera que formen 
agrupaciones más estrechas. 
Construir rutas comenzando con la parada más lejana del depósito 
La secuencia de paradas en una ruta por carretera debería formar una figura de 
lágrima. 
Las rutas más eficientes se construyen usando los vehículos más grandes 
disponibles. 
Las recolecciones deberían mezclarse dentro de las rutas de reparto, en vez de 
ser asignadas al final de la ruta. 
Una parada que se halla a gran distancia de una agrupación de ruta es buena 
candidata para un medio alternativo de reparto 
Deberían delimitarse las paradas restringidas en momentos oportunos.45 
 
                                                          
42 Informe Verbal, Gerente comercial. Lilian Álzate. 12 de agosto de 2011 
43 ANAYA TEJERO, Julio Juan. “Gestión del Transporte”, Logística Integral: la gestión operativa de la empresa, 2 Ed., 
España: Esic editorial, Marzo 2007. Pág.  239 
44 MIRA, Jaime. “Gestión del transporte”: Introducción a la Cadena de Transporte, España: Ed. MargeBooks. Abril de 2007. 
Pág. 32 
45 BALLOU, Ronald. “Principios para una buena programación y diseño de rutas”, Logística: Administración de la cadena de 
suministro”, Quinta edición (2004), pág. 236-239. 
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MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE RUTAS 
Los métodos de programación y diseño de rutas dependen de consideraciones 
prácticas como: El momento oportuno, múltiples camiones con diferentes 
capacidades de peso y volumen, tiempo máximo de conducción por ruta, distintas 
velocidades en diferentes zonas, barreras para viajar y tiempos del descanso para 
el conductor.46 
Método de Barrido 
Este método tiene dos etapas, las paradas se asignan a los vehículos y luego se 
determina la secuencia de las paradas dentro de las rutas. 
El método “de barrido” tiene la posibilidad de dar muy buenas soluciones cuando: 
Cada volumen de parada es una pequeña fracción de la capacidad del vehículo 
Todos los vehículos tienen el mismo tamaño 
No hay restricciones de tiempo en las rutas47 
Este método contempla los siguientes pasos: 
Localizar las paradas, incluyendo el almacén sobre un mapa 
Trazar una línea recta desde el almacén en cualquier dirección. Girar la línea en 
sentido de las manecillas del reloj hasta que se intercepte una parada. Se procede 
a ser ciertas preguntas para saber si se intercepta esta parada o se continúa con 
otra y se continúa con el barrido hasta que a todos los puntos se les haya 
asignado ruta. 
Dentro de cada ruta se efectúa una secuencia de las paradas para minimizar la 
distancia. La secuencia puede aplicarse aplicando el método de la gota de lagrima 





                                                          
46BALLOU, Ronald. “Principios para una buena programación y diseño de rutas”, Logística: Administración de la cadena de 
suministro”, Quinta edición (2004), pág. 240. 
47 Ibíd. p 241. 
48 Ibíd. p 242. 
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Figura 14. Ejemplo método “de barrido” 
 
Fuente: Ronald Ballou, “Principios para una buena programación y diseño de rutas”, Logística: 
Administración de la cadena de suministro”, Quinta edición (2004), pág. 241 
 
Método de ahorro 
Tiene como objetivo minimizar indirectamente el número de vehículos necesarios 
para atender todas las paradas y es capaz de generar soluciones más cerca a la 
óptima, partiendo de que maneja muchas restricciones, principalmente porque es 
capaz de formar rutas y ordenar paradas de rutas simultáneamente. (Ver figura 
15) 
La lógica del método es empezar con un vehículo simulado que cubre cada 
parada y regresa al almacén, después se combinan dos paradas en la misma ruta 





                                                          
49 BALLOU, Ronald. “Principios para una buena programación y diseño de rutas”, Logística: Administración de la cadena de 
suministro”, Quinta edición (2004), pág. 243-244 
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Figura 15. Distancia reducida de viaje mediante consolidación de paradas de una 
ruta 
 
Fuente: Ronald Ballou, “Principios para una buena programación y diseño de rutas”, Logística: 
Administración de la cadena de suministro”, Quinta edición (2004), pág. 244. 
 
Topes básicos de la gestión del transporte 
- Flexibilidad: Facilidad de adaptación a la demanda50 
- Mínimo costo posible: Reducción de los costos de transporte a su nivel 
máximo51 
- Calidad de servicio: La calidad del servicio está en función de las exigencias 
del mercado y tiene en cuenta aspectos tales como: 
 
 Rapidez y puntualidad de entrega 
 Fiabilidad en las fechas prometidas 
 Seguridad e higiene en el transporte 
 Cumplimiento de las condiciones impuestas por el cliente 
 Información y control del transporte52 
 
 
                                                          
50 SÁNCHEZ, Tomas, TORRES MARTÍNEZ, Antonio José. Pregunta No.153, Introducción al transporte, colección de test 
de objetivos resueltos y comentados (1999-2001). Editorial Universidad  Politécnica de Valencia (2001), Pág. 120. 
51 Ibíd. 51 
52 ANAYA TEJERO, Julio Juan. “Gestión del Transporte”, Logística Integral: la gestión operativa de la empresa, 2 Ed., 
España: Esic editorial, Marzo 2007. Pág.  241 
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Figura 16. Ejemplo flota ligera 
 
Fuente: Anaya Tejero, Julio Juan. “Tipos de Vehículos”, El Transporte de Mercancías: Enfoque 
Logístico de Distribución. Esic Editorial. (2000). Pág. 80. 
Tipos de vehículos 
Flota ligera: Son vehículos derivados de turismos normales, que funcionan con 
gas-oil o gasolina y están destinados fundamentalmente al pequeño reparto en 
plaza debido a su accesibilidad viaria, o transportes puntuales de carácter urgente, 
siempre y cuando sean mercancías de poco volumen y peso. (Max 7,5 TM) 53. 
(Ver figura 16) 
Flota pesada: Transporte primario o de aproximación, generalmente cubre largas 
distancias y requiere una carga considerable de mercancías para depositar un 
punto concreto (Ver figura 17). 
Figura 17.Ejemplo flota pesada. 
 
Fuente: Anaya Tejero, Julio Juan. “Tipos de vehículos”, El transporte de mercancías: Enfoque 
logístico de distribución. Esic Editorial. (2000). Pág. 81. 
                                                          
53 ANAYA, Tejero Julio Juan.  “Tipos de Vehículos”, El transporte de mercancías: Enfoque logístico de distribución. Esic 
Editorial. (2000). Pág. 79-80. 
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Se clasifica en: 
Vehículos rígidos 
Vehículos articulados 
Vehículos rígidos con remolques 
Vehículo para transportes especiales54 
 
COSTO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS55 
Costos fijos 
Salario  de conductores: Concerniente al sueldo y a las prestaciones de ley 
Tributos: Fletes e impuestos de vehículo 
Seguros: de vida y del vehículo 
Intereses de la inversión 
Amortización: Mensual y anual de la flota 
Mantenimiento: Correctivo, preventivo y predictivo 
Cuota de gastos generales 
 
Costos variables 
Combustible y lubricantes 
Neumáticos 
Mantenimiento (Reparaciones): Correctivo, preventivo y predictivo. 
Peajes 
                                                          
54 ANAYA TEJERO, Julio Juan.  “Tipos de Vehículos”, El Transporte de Mercancías: Enfoque Logístico de Distribución. Esic 
Editorial. (2000). Pág. 80-81. 
55 ANAYA TEJERO, Julio Juan.  “Gestión del Transporte”, Logística Integral: la gestión operativa de la empresa, 2 Ed., 





Gestión de Inventarios. Como se mencionó anteriormente el 90% de la gestión de 
la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN es la gestión del transporte, el otro 10% 
se basa en la gestión de inventarios. 
Los inventarios permiten a las organizaciones responder de forma instantánea a 
los requerimientos del cliente y suministran un nivel de disponibilidad del producto 
o servicio. 
Aunque los inventarios requieren altos costos de almacenamiento, permiten 
reducir otros costos de la cadena de suministros compensando el costo de manejo 
de inventarios. Tener inventarios alienta la compra y la transportación. 
La gestión de inventarios es un sistema que pretende vigilar y  controlar los niveles 
de existencias de una pieza o recurso utilizado, el momento en que es necesario 
reabastecerlo y como se deben realizar los pedidos en una organización. 
 
Propósitos de los inventarios 
Mantener la independencia entre las operaciones 
Cubrir la variación de la demanda 
Permitir la flexibilidad en la programación de la producción  
Protegerse contra la variación en el tiempo de entrega de la materia prima 
Aprovechar los descuentos basados en el tamaño de pedido.56 
Clasificación de los problemas de manejo de inventarios 
 
Naturaleza de la demanda 
Tiene una función importante para determinar cómo se maneja el control de los 
niveles de inventario. Es un patrón perpetuo donde la característica principal es 
continuar en un futuro indefinido57 (Ver figura 18). 
 
                                                          
56 CHASE, Richard, JACOBS, Robert, AQUILANO, Nicholas. “Propósito del inventario”. Administración de operaciones: 
Producción y cadena de suministros, Ed.12, México D.F., Mc Grawn Hill, 2006. Pág. 548. 




Filosofía de manejo 
El manejo de los inventarios se desarrolla a través de dos filosofías básicas: 
Método de demanda pull: Reaprovisionar el inventario con tamaños de pedidos 
basados en las necesidades. 
Incremento push: Asignar suministros a cada almacén basados en el pronóstico 
de cada almacén. 
 
Figura 18. Tipos de demanda 
 
Fuente: Ballou, Ronald. “Tipos de inventarios”, Logística: Administración de la cadena de 
suministro”, Quinta edición (2004), pág. 332 
Grado de agregación del producto 
Un control preciso de cada artículo puede llevar a un control preciso de la suma de 









Sistemas de inventarios 
Proporciona la cultura organizacional y las políticas operativas para mantener y 
controlar los bienes en existencia.58 (Ver gráfica 4) 
 
Gráfica 3. Matriz del diseño del sistema de control de inventarios 
 
Fuente: Richard Chase, Robert Jacobs, Nicholas Aquilano, “Propósito del inventario”. 
Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros, Ed.12, México d.f, Mc Grawn 
Hill, 2006. Pág. 548. 
 
Modelo de inventarios de período único: Diseñados para garantizar que el 
producto esté disponible en un solo período. 
Sistema de inventarios de varios periodos: Están diseñados para garantizar que el 
producto estará disponible todo el año, indicando la cantidad real pedida y el 
momento de pedido. 
                                                          
58 CHASE, Richard, JACOBS, Robert, AQUILANO, Nicholas. “Propósito del inventario”. Administración de operaciones: 




Punto de reorden/periodo 


























Gráfica 4. Comparación de sistemas de inventario
 
FUENTE: Richard Chase, Robert Jacobs, Nicholas Aquilano, “Propósito del inventario”. 
Administración de operaciones: Producción y cadena de suministros, Ed.12, México D.F, Mc Grawn 
Hill, 2006. Pág. 555 
Modelos de cantidad de pedido fija EOQ: Se basan en los eventos. Trata de 
determinar el punto específico R en que se hará un pedido, así como el tamaño Q 
de este. 
Modelos de período fijo: Se basan en el tiempo. 
Sistema de control de inventario ABC 
Permite a la organización saber cómo manejar el inventario de acuerdo a la 
clasificación de prioridades con el fin de disminuir el costo y manejo del inventario 
y proporciona una rotación más frecuente, incremento en las ventas y los pedidos 
Modelo Q: Sistema de 
Cantidad de Pedido Fija
Estado Inactivo
En espera de la demanda
Ocurre la demanda
Las unidades se retiran del inventario 
o hay pedidos acumulados
Calcular la posición del inventario
Posición= disponible + pedidos –
pedidos acumulados.
¿La posición <= 
es el punto de 
volver a pedir?




Modelo P: Sistema de 
Reorden de Periodo Fijo
Estado Inactivo
En espera de la demanda
Ocurre la demanda
La unidad se retira del 





Calcular la posición del inventario
Posición= disponible + pedidos –
pedidos acumulados.
Calcular la cantidad de pedido para 
elevar el inventario al nivel requerido






se hacen por cantidades exactas o con base en solicitudes hechas por los 
clientes.59 
Inventario tipo A 
Requieren mayor control por su aporte a las utilidades, su costo de adquisición o 
almacenamiento. Generalmente representan el 80% de la inversión.60 
Inventario tipo B 
Son de menor relevancia que los inventarios tipo A, para la realización de pedidos 
se debe calcular la cantidad óptima de pedido. 
Inventario tipo C 
Requieren poca inversión, por su poca importancia. 
Métodos prácticos de inventarios de demanda 
Sistema MIN-MAX 
Control multinivel: Los inventarios se extienden sobre más de un nivel o escalón 
del canal. 
Costos de operación de los inventarios 
Costo de ordenar o pedir: Costos dirigidos al reabastecimiento de los inventarios 
 
Ecuación 1. Costo de ordenar 





Costos de almacenamiento: Mantener mercancía almacenada o a la espera de ser 
vendida 
 
                                                          
59 Universidad Nacional. Sistema ABC. [En línea].   
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4060015/Lecciones/Capitulo%20III/abc.htm> [citado el 21 de 
Septiembre de 2011]. 
60 SASTRA, Jorge. “El método ABC, en los inventarios”, Administración financiera de inventarios. El cid Editor, Argentina 
2009. Pág. 9 
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Ecuación 2. Costo de almacenamiento 
                         
                                           (  )                  [2] 
 
Costos de adquisición: Es el costo directo asociado a la compra de un artículo en 
un tiempo dado. 
 
Costos de agotamiento: Son los que se incurre cuando no se puede abastecer la 
demanda por falta de stock.61 
 
Ecuación 3. Costo de compra 
                     
 
Índices financieros para el control de inventarios:62 
Rotación de inventarios 
Semanas de inventario 
Ventas sobre valor de inventarios 
Pedido de maduración económica (PME) 
Pedido de maduración financiera (PMF) 
Plazo de los stocks 
Rentabilidad sobre la inversión 
 
 
                                                          
61 PAZ, Hugo Rodolfo. “ costo de la operación de inventarios”, Canales de distribución: Gestión comercial y logística,3a. ed., 
Editorial Lectorum S.A., Argentina 2010, pág. 213-214 




1.4.4. Marco conceptual 
Es de vital importancia conocer las definiciones y términos referentes a los temas 
propuestos a desarrollar en el proyecto, con el fin de aplicar correctamente los 
conceptos involucrados.  
A continuación se dará una visión conjunta de las ideas y las prácticas que 
conforman el modo en que se lleva a cabo el trabajo de grado: 
Cadena de suministro (Supply Chain): Una cadena de suministro es una red de 
instalaciones y medios de distribución que tiene por función la obtención de 
materiales, transformación de dichos materiales en productos intermedios y 
productos terminados y distribución de estos productos terminados a los 
consumidores. Una cadena de suministro consta de tres partes: el suministro, la 
fabricación y la distribución. La parte del suministro se concentra en cómo, dónde 
y cuándo se consiguen y suministran las materias primas para fabricación. La 
fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la 
Distribución se asegura de que dichos productos finales llegan al consumidor a 
través de una red de distribuidores, almacenes y comercios minoristas. Se dice 
que la cadena comienza con los proveedores de sus proveedores y termina con 
los clientes de sus clientes.63 
Canales de distribución: Todas las actividades necesarias para poner el producto 
al alcance del consumidor meta, con el objetivo de facilitar su compra. Este 
proceso incluye al conjunto de individuos u organizaciones que participan en el 
cumplimiento de estas actividades, pudiendo o no tomar derechos sobre la 
mercadería; a las relaciones que se establecen entre ellos y a los caminos 
alternativos que puedan utilizarse para cumplir con este objetivo. En otras 
palabras, los canales de distribución proveen los medios por los que las 
mercaderías y servicios son trasladados desde su punto de concepción, 
extracción, o producción hasta los lugares de consumo, facilitando así la tarea de 
compra por parte del consumidor final.64 
Distribución: La distribución es el instrumento de marketing que relaciona la 
producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del 
consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y 
en el lugar donde desea adquirirlo. 65  Para que la distribución sea exitosa, el 
                                                          
63 TERRADO, Alejandro Ariel. “La cadena de suministro”. Argentina: El cid editor-ciencias Económicas y Administrativas. 
2007 .p 8. 
64 PAZ, Hugo Rodolfo. Canales de distribución: gestión comercial y logística (3a. ed.). Argentina: Lectorum S.A., 2010. p 14. 
65  Ricoveri Marketing. Decisiones sobre la distribución. [En línea]. 
<http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id58.html> [citado el 14 de Agosto de 2011]. 
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producto debe estar a disposición del potencial comprador en el momento y en el 
lugar indicado. 
Inventario de seguridad o fluctuación: Se llevan cuando la cantidad de ventas y 
producción no pueden predecirse con exactitud, las oscilaciones en las ventas son 
pronunciadas, y los tiempos de respuesta de la producción son largos e 
irregulares. Estas fluctuaciones entre la demanda y oferta pueden compensarse 
con los stocks de reserva o stocks de seguridad.66 
Inventario en transporte: Son mercaderías que se encuentran en transporte. 
Mientras se encuentra en tránsito no tiene función útil para las plantas o los 
clientes. Existe únicamente por el tiempo de transporte. Genera así un costo de 
oportunidad. 67 
Logística: Es la parte de la cadena de suministros que planifica, implementa y 
controla el flujo efectivo y eficiente; el almacenamiento de artículos y servicios y la 
información relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con 
el objetivo de satisfacer a los clientes.68 La logística es un sistema con actividades 
interdependientes que pueden variar de una organización a otra, pero 
normalmente incluirán las siguientes funciones: Almacenamiento, compras, 
embalaje, gestión de personal, inventarios, planeación de producción, servicio al 
cliente, transporte.69 
Picking: Fase de la preparación de pedidos y consiste en seleccionar la mercancía 
de las estanterías para posteriormente conformar los envíos a los clientes. Es 
decir, es el conjunto de operaciones destinadas a extraer y acondicionar los 
productos demandados por los clientes y que se manifiestan a través de los 
pedidos; es la recogida y combinación de cargas no unitarias que conforman el 
pedido de un cliente.70 
Planeación: La planeación consiste en fijar el curso de acción que ha de seguirse, 
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 
                                                          
66 PAZ, Hugo Rodolfo. Canales de distribución: gestión comercial y logística (3a. ed.). Argentina: Lectorum S.A., 2010. p 
211. 
67 Ibíd., p. 211-212 
68 CASTELLANOS  RAMÍREZ, Andrés. Manual de gestión logística del transporte y distribución de mercancías. Colombia: 
Universidad del Norte, 2009. p 3. 
69 Evolución de la logística. Historia de la logística. [En línea]. <http://evoluciondelalogistica.blogspot.com/2007/12/resumen-
de-la-historia-de-logstica.html> [citado el 14 de Agosto de 2011]. 
70 MAULEÓN TORRES, Mikel. Logística y costos. España: Ediciones Díaz de Santos, 2007. p 119. 
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para realizarlo y la determinación de tiempo y números necesarios para su 
realización.71 
Simulación: La simulación de procesos permite resolver cuestiones complejas 
para las cuales los métodos cuantitativos no son eficaces o no pueden 
aplicarse.   Robert Shannon lo define como “el proceso de diseñar y desarrollar un 
modelo computarizado de un sistema o proceso, y conducir experimentos con este 
modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar 
estrategias con las cuales se puede operar sobre él”. Es la recreación de procesos 
que se dan en la realidad mediante la construcción de modelos que resultan del 
desarrollo de ciertas aplicaciones específicas.72 
Stock: Es una provisión de artículos en espera de su utilización posterior con el 
objetivo de disponer de la cantidad necesaria en el momento oportuno en el lugar 
preciso y con el mínimo costo; el stock es un medio para garantizar el servicio al 
cliente. Hay que equilibrar calidad de servicio y costo.73 
Stock activo: Es aquel que se constituye para hacer frente a las demandas 
normales del proceso productivo de la empresa o de los clientes. Éste alcanza su 
valor máximo cuando llega al almacén de la empresa el pedido formulado a los 
proveedores. A este tipo también se le denomina stock normal, cíclico o de 
trabajo.74 
Stock de materias primas: Es el stock de productos comprados para fabricar otros 
artículos, estos materiales se adquieren en cantidades suficientes que justifiquen 
el costo de lanzamiento de una orden.75 
Stock de promoción: Es el inventario acumulado para una acción promocional o 
debido a una acción promocional.76 
Stock de seguridad: Es el que se mantiene como protección contra la 
incertidumbre de la demanda (En ocasiones también en el suministro).77 
                                                          
71  Mi tecnológico. Planeación. [En línea]. < http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoEImportanciaDePlaneacion> 
[citado el 14 de Agosto de 2011].  
72 Centro avanzado de simulación de procesos. Simulación. [En línea]. 
<http://www.casp.ubiobio.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56> [citado el 14 de Agosto de 
2011]. 
73 MAULEÓN TORRES, Mikel. Logística y costos. España: Ediciones Díaz de Santos, 2007. p 15. 
74 Ibíd. 74 
75 GARCÍA SABATER, José Pedro; CARDÓS CARBONERAS, Manuel; ALBARRACÍN GUILLEM, José Miguel. Gestión de 
stocks de demanda independiente. España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004. p 16. 
76 Ibíd. 75 
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Stock medio: Es el volumen medio de existencias que tenemos en almacén 
durante un período de tiempo. Expresa la inversión que, por término medio, 
tenemos realizada en existencias.78 
Stock sobrante: Comprende todos los artículos en buen estado que dejan de 
necesitarse y hay que darles salida bien sea utilizándolos en cualquier otro 
menester, si es posible, o bien devolviéndolos al proveedor, o vendiéndolos 
cuando si presente la ocasión adecuada. Estos artículos han de estar muy a la 
vista en el almacén para que no queden en el olvido.79 
Stocks especulativos o de anticipación: Son aquellos que encuentran su 
justificación en la necesidad de aprovisionarse en el único momento en que las 
materias se encuentran disponibles; puede tratarse de artículos de producción 













                                                                                                                                                                                 
77GARCÍA SABATER, José Pedro; CARDÓS CARBONERAS, Manuel; ALBARRACÍN GUILLEM, José Miguel. Gestión de 
stocks de demanda independiente. España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, 2004. p 16. 
78Universidad de Córdoba. Stock Medio. [En línea]. <http://www.uco.es/~p42abluj/web/7texto5.htm> [citado el 14 de Agosto 
de 2011]. 
79Universidad de Córdoba. Stock Sobrante. [En línea]. <http://www.uco.es/~p42abluj/web/7texto5.htm> [citado el 14 de 
Agosto de 2011]. 
80Universidad de Córdoba. Stock Especulativo. [En línea]. <http://www.uco.es/~p42abluj/web/7texto5.htm> [citado el 14 de 
Agosto de 2011]. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 




 Análisis externo 
Las amenazas y oportunidades inherentes a comercializadora JG ARTIPAN se 
desprenden de variables independientes tales como: 
Productos de panadería en Colombia. 
Estudios de investigación realizados por el Sena, mencionan que la producción de 
alimentos en Colombia es una actividad de pequeñas y medianas empresas. 
Clasificadas por la mesa sectorial como: ARTESANALES, SEMI INDUSTRIALES 
E INDUSTRIALES, aportando alrededor del 27% del valor agregado industrial81. 
El consumo de pan en Colombia es uno de los más bajos del mundo, con 23 kilos 
por persona al año, mientras que en Chile y Alemania, por ejemplo, este índice 
alcanza 97 y 98 kilos respectivamente. Más recientemente y durante el “Tercer 
encuentro regional de panaderías, cafeterías y afines”, adelantado por FENALCO 
en Bogotá, en marzo de 2006, se señaló que Colombia consume un promedio de 
20 kilos anuales de pan per cápita82. 
La mayoría de las empresas no tienen un mercado fiel; la demanda, es decir los 
consumidores, aunque si tienen preferencias no se inhiben de comprar en otros 
sitios si se les facilita. Su patrón de compra tiene en cuenta la calidad del 
producto, la higiene, pero en la práctica ceden fácilmente a la conveniencia83.   
Si las empresas no fortalecen los nexos que logran hacer clientes fieles, la 
debilidad en el mercado propio las deja en posición desventajosa. Conforme con 
esto, el sector panificador (incluyendo proveedores) colombiano debe reconocer 
que el trabajo para fortalecer las empresas panificadoras en su competitividad, es 
algo urgente84.Para los proveedores como la comercializadora JG ARTIPAN es 
necesario prepararse para la universalización del mercado, asumiendo 
                                                          
81 Caracterización de la Agroindustria Panificadora, Mesa Sectorial de Agroindustria Alimentaria. Sena – Centro 
Multisectorial de Mosquera... [En línea].  









estrategias, construyendo bloques empresariales e integrándose vertical u 
horizontalmente. 
El azúcar 
Se analiza el problema del precio del azúcar, debido a que es la materia prima 
para dos de los productos que transforma la comercializadora JG ARTIPAN (TIPO 
A, según clasificación ABC), siendo este tema una amenaza para la actividad de la 
organización:  
El precio del azúcar nacional es superior al que podría tener una importada. El 
mercado del azúcar ha sobrellevado el castigo del contrabando, lo que ha 
agravado la desventaja del precio del producto nacional. De lo cual se espera una 
ampliación de la oferta externa, en detrimento de esta industria85. 
El TLC, la Organización mundial de comercio y la comunidad andina de naciones 
Este tratado permitirá la importación de productos más económicos para la 
industria, pero se debe analizar si las empresas están en la capacidad de 
constituir asociaciones o cooperativas para comercializar estos insumos que se 
importen. Por otra parte la importación más importante además del azúcar, será el 
trigo canadiense, avalado en el TLC con Estados Unidos, esto será una gran 
oportunidad para la compra al por mayor de materias primas para los productos de 
panadería86. 
Formación para el trabajo 
El talento humano es el único factor con capacidad ilimitada para generar riqueza. 
Por eso es necesaria la formación a los empleados. El Sena con sus programas 
de educación permite que las organizaciones se involucren a la formación de sus 
trabajadores de manera gratuita. 
Innovación y desarrollo tecnológico 
Según un estudio realizado por el Sena estas son las características principales 
que afectan las condiciones tecnológicas en el país. 
 Escasa inversión nacional, tanto pública como privada, en ciencia y 
tecnología.  
 Preferencia por la adquisición de tecnologías extranjeras (principalmente 
equipos) antes que por el propio desarrollo.  
                                                          





 Limitaciones del mercado de las PYMES, que desestimulan la inversión en 
innovación y desarrollo, por observar largos períodos de maduración y 
retorno incierto. 
 Resistencia de la banca comercial hacia la financiación de la innovación y el 
desarrollo.  
 Insuficiencia de recursos blandos orientados hacia la innovación.  
 Generalizada aversión de los empresarios hacia el riesgo.  
 Informalidad en muchas de las PYMES.  
 Escasa tradición empresarial en materia de desarrollo y mejoramiento 
continuo de productos y procesos.  
 Desarticulación del mercado nacional de servicios tecnológicos  
 Dispersión de la infraestructura nacional de innovación.  
 Pobres capacidades de gestión tecnológica en las empresas y otras 
instituciones.  
 Falta de tradición y habilidades empresariales e institucionales para el 
trabajo en equipo (asociatividad).  
 Deficiencias en la capacidad de gestión de los organismos públicos, fallas 
en la coordinación y divulgación de sus programas.87 
Cumplimiento de los requisitos legales 
Aunque se cumplen con algunos de los requisitos legales, hay cierta “alegalidad” 
presentada en PYMES tal como se muestra en la tabla 4. 
Origen del capital 
El banco proporciona el 72.3% de los préstamos y el crédito informal el 12.7%.88 
 Análisis interno 
Encuestas. Para sustentar el análisis interno de la empresa se recolecto 
información por medio de una encuesta a los clientes más importantes (Ver anexo 
A) con el fin de indagar desde su perspectiva cuales son las debilidades y las 
fortalezas que tiene JG ARTIPAN, de acuerdo al tiempo de respuesta, a la calidad 
de los productos y al nivel de servicio. Las encuestas fueron aplicadas a 30 de los 
107 clientes por los vendedores de cada ruta, con autorización de la gerencia. 
 





88 Caracterización Ocupacional – Actualización Industrial de la Panificación y Repostería, Mesa Sectorial de Agroindustria 




Tabla 4. Requisitos legales empresas de alimentos colombianas 
 
Fuente: Tomado Caracterización de la Agroindustria panificadora, Mesa sectorial de agroindustria 
Alimentaria. Sena – Centro Multisectorial de Mosquera. [En línea]. 
<http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/PANIFICACION%20Y%20REPOSTERIA.pdf > Agosto 
de 2012. 
 
De la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 
Pregunta 1. 
Gráfica 5. Repuesta rápida a las necesidades y problemas. 
 




JG ARTIPAN da respuesta rápida a sus necesidades y problemas en la 
entrega de productos, devolución de mercancía y pedidos que usted 
realiza? 





En la gráfica 5 se muestra que un 91% del  segmento encuestado, opina que JG 
ARTIPAN da respuesta rápida a las necesidades y problemas de entrega de los 
productos y devolución de mercancía, lo que es una fortaleza para la empresa 
puesto que esto significa que existe capacidad de respuesta a los pedidos 
solicitados, gracias al servicio “puerta a puerta” que presta la compañía. 
Pregunta 2. 
Según la gráfica 6 se puede observar que JG ARTIPAN tiene una  periodicidad en 
la visita al cliente, es decir que programa sus rutas de manera que dos días a la 
semana atiende las solicitudes del cliente. Aunque el porcentaje es alto 
encontramos una oportunidad de mejora para abarcar más clientes y aumentar 
niveles en ventas. 
 




Fuente: Encuesta realizada un segmento del mercado. Autores 2012 
 
Pregunta 3. 
Tal como se muestra en la gráfica 7 el 94% del segmento encuestado indica que 
JG ARTIPAN cuenta con un tiempo de respuesta adecuado, lo que indica que los 
productos están disponibles para el cliente en el momento requerido. Esto se debe 
al servicio “Puerta a puerta” y a que la mayor parte de las veces las camionetas 
están cargadas con el producto que el cliente requiere. 
Tan solo el 6% muestra inconformidad en el tiempo de respuesta ya que como se 




 ¿Aproximadamente, cuántas veces pasan los vendedores 
de JG ARTIPAN a realizar sus pedidos?   
UNA VEZ A LA SEMANA
DOS VECES A LA SEMANA
UNA VEZ AL MES
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cargadas con el producto que el cliente requiere, pero no es una situación que 
esté controlada al 100%. Muchas veces la camioneta no lleva el producto que el 
cliente necesita. 
 




Fuente: Encuesta realizada un segmento del mercado. Autores 2012 
Pregunta 4. 
El  91% de los clientes encuestados conocen a quien acudir, y la información de la 
compañía necesaria para realizar sus pedidos (Ver gráfica 8). 




Fuente: Encuesta realizada a un segmento del mercado. Autores 2012 
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¿Sabe a quien llamar en JG ARTIPAN para obtener 










Fuente: Encuesta realizada a un segmento del mercado. Autores  2012 
 
En complemento a la pregunta 1 la gráfica 9 indica en qué grado de satisfacción 
se encuentran los clientes con los tiempos de entrega.  Aunque se observa una 
satisfacción general, implementando nuevas estrategias, se podría tener un nivel 
de satisfacción del 100% en el tiempo de entrega. 
 
Pregunta 6. 
De acuerdo con la gráfica 10 se puede observar que el 44% del segmento del 
mercado piensa que el servicio es bueno, es decir que con la implementación de 





















EXCELENTE BUENO ACEPTABLE INSUFICIENTE











Fuente: Encuesta realizada a un segmento del mercado. Autores 2012 
 
Pregunta 7. 
La presentación física del producto es muy importante porque indica en parte el 
compromiso y estilo de la organización. Como se puede observar en la gráfica 11 
el 50% de los encuestados piensa que es buena, lo que quiere decir que no está 
completamente seguro de que la presentación física del producto sea la 
adecuada. Indagando con la compañía, esto ocurre porque el producto a veces se 
muestra desgastado y sucede por la mala manipulación del empleado o el daño 
que puede recibir en las camionetas en que se transporta.  
Es bueno ver que al menos el 15% de los encuestados piensa que es excelente, 
pero se deben implementar estrategias de abastecimiento que permitan darle una 
apariencia buena al producto y mejore su percepción de la presentación de los 
productos. 
Es crítico que los entrevistados piensen que la presentación es aceptable e 
insuficiente sumando estos dos ítems el 35% de los encuestados, lo que hace 
pensar que definitivamente se debe lograr un mejoramiento en el proceso de 
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Se puede notar en la Gráfica 12 que la razón por la que se compra los productos 
de JG ARTIPAN en un porcentaje del 50% es por su precio de venta, seguido de 
la calidad en un 17%, por la rapidez de respuesta en un 15% y por los plazos de 
pago en un 12%. Es crítico que solo el 6% de los encuestados piense que es poca 
la eficiencia del uso de los productos. 
Se deben implementar estrategias en ruteo e inventarios que permitan que todos 
los ítems mencionados en la gráfica 12 tengan el mismo porcentaje de importancia 
para el consumidor. 
Análisis organizacional: Comercializadora JG ARTIPAN es una empresa ubicada 
en el noroccidente de Bogotá, en la zona de Engativá, barrio Quirigua, la cual se 
dedica a la transformación del azúcar en azúcar de sobres y pulverizada, y a la 
comercialización de productos para panadería y pastelería desde el año 1993. La 
empresa cuenta con 8 empleados y es una empresa unipersonal. Su estrategia de 
posicionamiento en el mercado se basa en la distribución directa con sus clientes. 
Existe un portafolio de productos diversamente extenso (86 productos). Los 
inventarios de producto son extensos debido al lead time y debido al 









 Que piensa usted de la presentación física de los productos que 
le vende JG ARTIPAN?  
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Fuente: Encuesta realizada a un segmento del mercado. Autores  2012 
 
Actualmente tiene un gerente, una administradora, tres vendedores, tres 
ayudantes del vendedor y un operario que permite que la organización funcione de 
“manera adecuada”. 
El capital proviene directamente del objeto social de la empresa, actualmente tiene 
un préstamo de vivienda con el banco caja social, el cual se adquirió para la 
compra de la bodega, y un préstamo de libre inversión con el Banco de Bogotá 
para la compra de los materiales necesarios para la mejora del espacio de la 
bodega. El talento humano se destaca por ser un personal joven, con ganas de 
aprender y de salir adelante, algunos de ellos han aprendido empíricamente como 
es el movimiento diario de la mercancía y han tenido formación en conducción con 
el fin de suplir alguna eventualidad de alguno de los vendedores. 
Los activos fijos, como la bodega ha sufrido varios cambios con el fin de optimizar 
los espacios utilizados. Las herramientas, equipos y vehículos pertenecen al 
propietario de la organización. 
Los mecanismos utilizados en la empresa carecen de estrategias para llevar a 
cabo las actividades de la organización tales como ruteo y gestión de inventarios, 
así como un sistema (software) adecuado para tener disponible la información y  
lograr un control de la actividad comercial que se realiza. No tiene en cuenta  






Por Favor indique cuales son las razones por las cuales usted 
compra los productos de JG ARTIPAN   
POR PRECIO
POR PLAZOS DE PAGO
POR LA CALIDAD
POR LA EFICIENCIA DE SU USO
POR LA RAPIDEZ DE RESPUESTA
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Como ventaja competitiva se encuentra la entrega directa al cliente y la venta 
personalizada por el vendedor de elección al cliente. 
Al transformar el azúcar en azúcar de sobres y pulverizada, permite a la 
organización tener un reconocimiento especial de marca por parte de sus clientes 
que permite que estos dos productos demuestren la calidad de los otros que se 
venden. 
 
Análisis DOFA: con respecto a la información recopilada de la empresa e 
información relevante del sector de venta al por menor de productos para 
panadería y similares, y las variables críticas que afectan el entorno organizacional 
se realizó el siguiente análisis mostrado en la tabla 5: 
 
Tabla 5. Matriz DOFA 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 Flexibilidad y facilidad para la 
entrega al cliente 
 Manejan calidad en los productos de 
acuerdo a los requerimientos que 
pide el cliente 
 La empresa cuenta con un sistema 
de manufactura en dos de sus 
productos que consiste en la 
transformación y empaque del 
azúcar (azúcar en sobres y 
pulverizada). Siendo estos los de 
mayor venta y margen de utilidad 
sobre todo el portafolio de productos 
 Fidelidad de parte de los clientes 
hacia la empresa 
 Ubicación geográfica para atender la 
mayor parte del mercado 
 Productos estratégicos para la 
producción de panadería y pastelería 
 Experiencia en el mercado 
 Posicionamiento en el mercado 
 Importación del mayorista de 
productos con menor costo a los 
colombianos, caso del azúcar 
 Las nuevas prácticas logísticas 
 Educación y capacitación al 
personal de la organización 
 Adquisición de nuevas tecnologías. 
 La competencia es vulnerable en los 
precios de algunos de los productos. 
 El mercado o nicho de mercado es 
amplio y extenso 
 Capacidad de vender fuera de la 
ciudad 
 Crecimiento de la empresa 
 Aumento del capital de trabajo  










Tabla 5. (Continuación) 
 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 Disponibilidad del entrega del 
producto 
 Falta de planeación, la distribución 
es empírica lo que ocasiona demoras 
y devoluciones al almacén por más 
mercancía 
 Control de inventarios: el  conteo de 
inventario se hace anual y esto 
impide el adecuado control de la 
mercancía 
 Rotación de productos: la rotación de 
productos es empírica, no se utiliza 
ningún tipo de herramienta que 
permita establecer un óptimo 
requerimiento de los productos 
 Como no hay planeación de rutas, 
las camionetas visitan clientes en el 
mismo sector el mismo día 
 El nivel de servicio en términos de la 
variable tiempo es bajo puesto que 
los clientes piden un horario de 
entrega 
 Tiempo de entrega 
 Disponibilidad del producto 
 No tienen un sistema de información 
que permita un control tanto 
administrativo como operativo 
 No tienen diversidad de marcas en 
cuanto a cada producto 
 Falta de desarrollo industrial  
 No tienen ningún tipo de indicador de 
gestión 
 
 La competencia tiene mayor 
capacidad de respuesta al cliente. 
 La demanda es muy exigente en 
diversidad y calidad 
 Infraestructura vial de la ciudad no 
está en óptimas condiciones 
 El tráfico de la ciudad 
 Competencia desleal 
 Precio del combustible 
 Creación de normas reguladoras del 
transporte de alimentos 
 Tratado de libre comercio 
 Costos del transporte 
 Capacidad tecnológica de la 
competencia 
 Capacidad de respuesta de la 
competencia 
 Obsolescencia tecnológica 
 Ámbito sociocultural en las zonas 
donde se venden los productos 













Tabla 5. (Continuación) 
 
DEBILIDADES AMENAZAS 
 No hay planeación de metas 
 Falta de infraestructura logística 
 Capacitación en temas logísticos 
 El almacenamiento de materias 
primas, insumos, la producción, etc., 
se desarrolla en espacios estrechos  
que dificultan brindar condiciones 
adecuadas de seguridad, 
productividad y sanidad 
 
 
Fuente: Autores 2012 
De acuerdo con el análisis de la matriz DOFA se determinaron que las áreas 






 Servicio al cliente 




 Sistemas de información 
A raíz de esto se quiso hacer una matriz de influencia con el fin de evaluar las 
variables críticas del sistema: 
MATRIZ DE INFLUENCIA: Evaluación de las variables criticas del sistema 
Esta matriz de se realiza con el fin de conocer la influencia entre las variables 
implicadas en la matriz DOFA. 
Para realizar esta matriz se evalúan las variables en el eje x (Activos: Como cada 
factor afecta el sistema) contra las mismas variables en el eje y (Pasivos: 
influencia relativa que tienen los factores del sistema sobre un factor) con el fin de 
conocer en qué tipo de cuadrante se encuentran las variables: 
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 CUADRANTE PASIVO: las variables ubicadas en este cuadrante requerirán 
una inversión a largo plazo. Si se modifica alguna variable no repercute 
fuertemente 
 CUADRANTE INHERTE: ejercen poca influencia sobre el sistema 
 CUADRANTE CRITICO: muestran los puntos críticos sobre los cuales se debe 
ejercer algún tipo de estrategia, ya que repercuten fuertemente en la 
organización 
 CUADRANTE ACTIVO: no tienen influencia con los demás. 
 
Para realizar la matriz de influencia se hizo una calificación de 1 a 3 de la 
interrelación de una variable con la otra, siendo 1 una importancia insignificante y 
3 una importancia significativa, esto con el fin de evaluar en donde se encuentran 
las variables en el diagrama (Ver tabla 6). 
Tabla 6. Matriz de influencia 
 
 
Fuente: Autores 2012 
La gráfica 13 muestra los puntos críticos sobre los cuales se debe ejercer algún 
tipo de estrategia, ya que repercuten fuertemente en la organización. Lo que 
quiere decir que para este caso se deben encontrar estrategias para cada una de 
las áreas que intervinieron en la matriz DOFA, centrándose principalmente en EL 
RUTEO, LOS INVENTARIOS, LAS TECNOLOGÍAS Y EL MERCADO, con el 
objetivo de que al mejorar estas áreas, se obtenga mayores resultados y todas las 
áreas que intervienen dejen de ser puntos críticos y se conviertan en puntos 
activos o según sea el caso interesen la organización. 
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Gráfica 13. Puntos críticos 
 
 
Fuente: Autores 2012 
La tabla 7 muestra las estrategias a tener en cuenta según el análisis de la matriz 
DOFA, con el fin de disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas de JG 
ARTIPAN. 
 
2.1.2. Diagrama causa-efecto. Se utilizó el diagrama causa-efecto para analizar 
las principales causas que están ocasionando la demora en entrega de la 
mercancía. 
Lluvia de ideas. Para la realización de la espina de pescado, se planteó una lluvia 
de ideas con los empleados de la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN (Ver 


















































Estrategias de análisis de la matriz DOFA 
Tabla 7. Estrategias de análisis de la matriz DOFA 
 
Estrategias FO Estrategias DO 
Modelar rutas y gestionar inventarios. Teniendo en cuenta el área disponible, 
diseño de nueva bodega con una 
distribución de planta que permita 
optimizar el espacio y mejorar el 
mantenimiento de los inventarios 
Estrategias FA Estrategias DA 
Por medio de la planeación de rutas se 
quiere establecer un lineamiento que 
permita mejorar los tiempos de entrega 
de cada vendedor y ofreciendo una 
amplia cobertura de los clientes en 
cada sector 
Mejorar los sistemas de información, 
permitiendo así un adecuado control de 
los inventarios con el fin de conocer 
detalladamente lo que se debe pedir, lo 
que se debe de mantener en stock, los 
costos involucrados y así mismo evitar 
pérdidas de mercancía ya sea por robo 
o por vencimiento del mismo. 
 
 
Fuente: Autores 2012 
 
INVENTARIOS: 
1. ¿Cree que la distribución de la bodega es adecuada? 
2. Al momento de cargar los carros, ¿es práctico para encontrar los 
productos? 
3. ¿Una nueva distribución en bodega, ayudaría con el tiempo de carga de los 
productos? 
4. ¿Hay productos que sobran en los inventarios de la bodega? 
5. ¿Se han dañado productos en la bodega por falta de rotación? 
6. ¿Creen necesario hacer una nueva distribución de los productos en la 
bodega? 
7. ¿Hay un control de inventarios visible en la bodega? 






1. ¿Las rutas de la semana están distribuidas equitativamente por zonas? 
2. ¿Los clientes en cada ruta son los mismos? 
3. ¿La ruta influye en demora de entrega de los productos? 
4. ¿Las camionetas se devuelven con mucha mercancía a la bodega al final 
del día? 
5. ¿Qué sugerencias tienen para JG ARTIPAN?, ¿qué aspectos creen que se 
pueden mejorar? 
 
Check List de actividades críticas en almacén de JG ARTIPAN: Para validar el 
estado actual de la bodega, se realizó un check list (Ver Anexo C) el cual se 
evaluó y permitió analizar lo siguiente, de acuerdo con una escala de 1 a 25 
puntos: 
 
De 1 a 5: Mal 
De 5 a 10: Deficiente 
De 10 a 15: Regular 
De 15 a 20: Aceptable 
De 20 a 25: Excelente 
 
a. Sistemas de recibo y almacenamiento: 13 puntos. Significa que el sistema se 
encuentra en estado regular. Tiene falencias en el control del abastecimiento y 
carece de sistemas automáticos que permitan las buenas prácticas de 
almacenamiento.  
b. Sistema de recogida, alistamiento y despacho: 10 puntos. El estado actual del 
sistema es deficiente. JG ARTIPAN no usa equipos para captura de datos, no 
tiene espacios señalizados para el alistamiento, no utiliza cross docking y su 
sistema de control de calidad es regular.  
c. Equipo de manejo de materiales: 11 puntos. El estado del sistema es regular. 
JG ARTIPAN no cuenta con equipos de manejo de materiales debido a que no 
son particularmente necesarios para la actividad de la organización. Aun así 
debe crear planes de inversión para los mismos puesto que estos equipos de 
manejo de materiales podrían optimizar el proceso en la bodega. 
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d. Organización física y layout: 10 puntos. La organización física es regular. La 
empresa no aplica la normalización mínima de distancia de las mercancías 
debido al poco espacio con el que cuenta actualmente la bodega.  
e. Gestión de inventarios: 12 puntos. La gestión es regular. JG ARTIPAN debe 
considerar la implementación de sistemas de información que permitan un 
adecuado control de los inventarios. Así mismo es necesario que conozcan los 
costos de almacenaje, clasifiquen sus productos en forma ABC y realicen 
conteos físicos eventuales para el control total del almacenamiento. 
f. Indicadores de gestión. 13 puntos. JG ARTIPAN tiene una clasificación regular 
en este ítem debido a la falta del uso de indicadores de gestión, control de 
devoluciones y falta de planificación de actividades para reducir costos. 
g. Sistemas de seguridad y salud Ocupacional: 10 puntos. Sistema deficiente. JG 
ARTIPAN desconoce el tema, se espera que después de un mejoramiento de 












h. Sistemas de aseguramiento de calidad: 7 puntos. Deficiente. Debido al 
desconocimiento del tema JG ARTIPAN no aplica las actividades de 
aseguramiento de calidad. 
i. Sistemas de información y tecnologías: 12 puntos. Regular. JG ARTIPAN 
controla el inventario mediante una base de datos que alimenta en Excel. Esta 
al no ser una herramienta completa, no es confiable para el control de sus 
inventarios. 
j. Perfil personal y competencias: 10 puntos. Deficiente. Se deben implementar 
planes de capacitación para los empleados de JG ARTIPAN. 
 
Con el análisis de la lluvia de ideas y el check list, Se logró identificar el efecto que 
causan los diferentes problemas y deficiencias en la organización: demora en la 
entrega de la mercancía tal como se muestra en la figura 19.  
 
Tabla 8. Clasificación ABC (Productos tipo A) 
 
 


















1 AZÚCAR EN SOBRES PACA 8778000 22.66% 22.66% 1.12% 
A 
2 ACEITE X 20 2652000 6.85% 29.51% 2.25% 
3 
COCO CON AZÚCAR X 5 
LIBRAS 2000000 5.16% 34.67% 3.37% 
4 AREQUIPE X 25 KILOS 1566000 4.04% 38.71% 4.49% 
5 AZÚCAR EN BULTO 1235000 3.19% 41.90% 5.62% 
6 BOCADILLO X ½ 1134000 2.93% 44.83% 6.74% 
7 
AZÚCAR PULVERIZADA X 1/2 
@ 1088000 2.81% 47.63% 7.87% 
8 MAIZENA 1024000 2.64% 50.28% 8.99% 
9 AREQUIPE X 5 KILOS ROSCON 1022000 2.64% 52.92% 10.11% 
10 COCO PURO X  KILO 1008000 2.60% 55.52% 11.24% 
11 MANTEQUILLA PURA 816000 2.11% 57.62% 12.36% 
12 MANTECA DE CERDO 792000 2.04% 59.67% 13.48% 
13 EXPANDES 705000 1.82% 61.49% 14.61% 
14 COBERTURA X 5 703000 1.81% 63.30% 15.73% 
15 EXELENCIAS 672000 1.73% 65.04% 16.85% 
16 BREVA X ½ 625000 1.61% 66.65% 17.98% 
17 HARINA DE MAIZ 612000 1.58% 68.23% 19.10% 
18 GLASE X 5 KILOS 598000 1.54% 69.77% 20.22% 
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2.1.3. Diagrama de Pareto. Se realizó un diagrama de Pareto de las ventas 
realizadas en el primer semestre del año 2012, para establecer cuáles son los 
productos que más generan ingresos y clasificarlos mediante el método ABC. (Ver 
anexo D) 
En la tabla 8 se muestra la información obtenida de los productos tipo A y a partir 
de esta información obtuvo el diagrama de Pareto tal como se muestra en la figura 
20. 
 
Figura 20. Diagrama de pareto 
 
 
Fuente: Autores 2013 
Estrategias de control para los productos según la clasificación ABC 
En la tabla 9 se muestran algunas estrategias que se deben tener en cuenta para 
el control de los inventarios de acuerdo con la clasificación ABC. Cada uno de los 
grupos tiene una manera específica para la correcta gestión de los inventarios las 
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% participacion
% ACUMULADO DEL TOTAL DE VENTAS
B A C 
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Los recursos de compras gastados para los productos en el desarrollo del 
proveedor deben ser mucho más altos para los artículos individuales A que para 
los artículos C. 
Los artículos A en oposición a los artículos B y C, deben tener un control más 
estricto de inventario; quizá pertenecen a un área más restringida, y quizá la 
exactitud de los registros de inventario para los artículos A debe ser verificados 
con mayor frecuencia; El pronóstico de los artículos A puede requerir mayor 
cuidado que el de los otros artículos89. 

















































































1 a 2 meses 
 
Fuente: Tomado de GARZÓN, Paola Andrea: Necesidades logísticas en capacitación y asesoría 
del sector de manufactura en Bogotá. Bogotá, Colombia 2004, 129h. Trabajo de grado (Ingeniería 
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GARZÓN, Paola Andrea: Necesidades logísticas en capacitación y asesoría del sector de manufactura en Bogotá. 
Bogotá, Colombia 2004, 129h. Trabajo de grado (Ingeniería Industrial). Pontifica Universidad Javeriana. Facultad de 




2.1.4. Geo-referenciación  
A través del posicionamiento espacial brindado por googlemaps90 se localizaron 
los clientes y el centro de distribución de JG ARTIPAN (Ver figura 21). Esta geo-
referenciación se realizó por ruta, cada una con un color específico con el fin de 
determinar y observar cómo se comporta la distribución de las rutas de acuerdo al 
sistema empírico actual. 
A partir de esta geo-referenciación se determinó que: 
Distribución de rutas desproporcionadas: Las rutas distribuyen los artículos en los 
mismos sectores, lo que ocasiona que se encuentren unas con otras. 
Hay carga desequilibrada de trabajo entre los vehículos, por ejemplo la ruta B 
posee más clientes que las demás rutas. 
Los clientes podrían ser atendidos por zonas, no es necesario que dos rutas vayan 
a un mismo sitio como es el caso de Funza, que hay dos rutas visitando esta zona. 
 
2.2. ESTRATEGIAS A PARTIR DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO 
Los resultados obtenidos a través del proceso de diagnóstico se analizaron  
generando estrategias cuantitativas que permitirán la adecuada gestión logística 
de la distribución y almacenamiento centrados en las necesidades particulares de 
la COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN 
 
Tal como se ve en la tabla 10, las estrategias a tener en cuenta para las 
necesidades particulares son: 
 
 Sistema de re orden de periodo fijo – Revisión periódica 
 Diseño de Planta 
 Planeación y Programación de Rutas 
Algunas de las falencias encontradas en el proceso de diagnóstico no aplican para 
el desarrollo de este proyecto. 
 
                                                          
90 Diagnóstico, Google Maps [En línea] 
<https://maps.google.es/maps/myplaces?vpsrc=1&ctz=300&abauth=510948193X7MvYoEYcmwAK> [citado el 10 de 














No hay una planeación, la 
distribución es empírica lo 
que ocasiona demoras y 





Control de inventarios: el  
conteo de inventario se hace 
anual y esto impide el 





Rotación de productos: la 
rotación de productos es 
empírica, no se utiliza ningún 
tipo de herramienta que 
permita establecer un óptimo 




Como no hay planeación de 
rutas, las camionetas visitan 

















El nivel de servicio en 
términos de variable tiempo 
es bajo puesto que los 









Disponibilidad del producto 
Revisión 
Periódica 
No tienen un sistema de 
información que permita un 




No tienen diversidad de 














Falta de desarrollo industrial  N/A 
No tienen ningún tipo de 































El almacenamiento de 
materias primas, insumos, la 
producción, etc., se 
desarrollan en espacios  que 
dificultan brindar condiciones 
adecuadas de seguridad, 




La competencia tiene mayor 





La demanda es muy exigente 
en diversidad y calidad. 
N/A 
Infraestructura vial de la 
ciudad no está en óptimas 
condiciones. 
N/A 










Competencia desleal. N/A 




Creación de normas 
reguladoras del transporte de 
alimentos. 
N/A 
Tratado de libre comercio. N/A 














Capacidad tecnológica de la 
Competencia 
N/A 
Capacidad de respuesta de la 
Competencia 
N/A 
Obsolescencia tecnológica N/A 
Ámbito sociocultural en las 
zonas donde se venden los 
productos 
N/A 
incumplimiento de algunos de 









Tabla 10. (Continuación) 
 
FALENCIA ESTRATEGIA 
ESPINA DE PESCADO 
Inventarios 
Modelo de Inventarios 
revisión 
periódica 
Mal distribución del espacio 
Diseño de 
Planta 




Control del producto 
revisión 
periódica 











Tabla 10. (Continuación) 
 
FALENCIA ESTRATEGIA 
ESPINA DE PESCADO 
Ruteo 









Pronostico de la 
demanda 
Estado de la bodega 
Diseño de 
planta 










Figura 21. Geo-referenciación 
 
 
Fuente: Autores 2012 
Ruta a  
Ruta b  
Ruta c  
 
2.3. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 
 
2.3.1. Sistema de inventarios 
Todos los sistemas de inventarios están formados por componentes que 
interactúan entre sí para generar un resultado. En la figura 22 se  puede observar 
el sistema de inventarios teniendo en cuenta las variables implicadas en cada 
parte del proceso. Estas variables serán explicadas con más detalle en el 
desarrollo del proyecto. 
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Variables de entrada. Son las variables que van a poner en marcha el sistema de 
inventarios de JG ARTIPAN. Estas variables se obtendrán con los datos históricos 
obtenidos, la planificación que se realice a partir de la información del modelo 
escogido, los objetivos planteados, los inventarios disponibles en cada momento 
de ser revisados y la información de proveedores tal como las condiciones de 
compra, el lead time y los precios de venta. 
 
Planes de operación: Es el plan que se establecerá a partir de los datos obtenidos 
según el modelo de inventarios elegido. 
Objetivos: son las declaraciones que se esperan obtener a partir de los factores 
planeados con base en los datos obtenidos en este proyecto de grado 
 
Inventario revisado: es la base para la toma de decisiones en base a cuánto y 
cuando pedir. 
 
Información de proveedores: es la información necesaria para tomar decisiones 
del pedido. Esta información está compuesta por el lead time, las condiciones de 
compra y los precios de venta del proveedor. 
 
 
Figura 22. Caracterización sistema de inventarios 
 
 
Fuente: Autores 2013 
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Demanda: Está compuesto por los artículos requeridos durante cierto periodo de 
tiempo.  
Proceso. En esta etapa del sistema se genera una respuesta a partir de los datos 
de las variables de entrada. En el proceso se encuentran implicados dos 
elementos: las restricciones y los costos. 
 
Restricciones. Es la limitación que ocurre en el proceso a partir de ciertas 
variables que pueden ser controladas e impactan directamente sobre el sistema 
de inventarios. 
 Niveles  de Servicio: son las necesidades y expectativas del cliente que se 
desean cumplir a partir de los recursos que tenga la organización para suplir 
dichas necesidades. 
 
 Rotación: Es la cantidad de tiempo en la que debe ser renovado el inventario 
dependiendo de la demanda o y el inventario promedio. 
 
 Capital: Es la cantidad de dinero que JG ARTIPAN está dispuesto a brindar al 
sistema de inventarios 
 
 Espacio: Es el espacio físico que tiene JG ARTIPAN para almacenar sus 
productos 
 
 Capacidad: Es cantidad de espacio que se tiene para almacenar los productos 
 
 Datos históricos: son los datos obtenidos a través del tiempo que permiten 
determinar el comportamiento del sistema 
 
Costos: Son los costos implicados en el proceso tales como el costo de mantener, 
el costo de ordenar y el costo de pedir 
 
Variables de Salida. Las variables de salida son el resultado obtenido a través del 
proceso del sistema. Entre estos se encuentran, los resultados del modelo 
matemático aplicado tales como los artículos que se deben almacenar, cuando y 
cuanto ordenar, los resultados del control de inventario, los stock de seguridad la 




2.3.2. Logística de distribución 
La figura 23 muestra la caracterización del sistema para la programación y gestión 
de rutas de JG ARTIPAN. Las variables involucradas en el proceso serán 
explicadas detalladamente en el transcurso del desarrollo del proyecto. 
 




Fuente: Autores 2013 
 
 
Variables de entrada. Para la programación y gestión de rutas se involucran las  
variables de entrada las cuales proporcionan la información para la puesta en 
marcha del sistema. Dentro de estas variables se encuentran los planes de 
operación, objetivos, la situación actual, la información de los clientes (Ubicación 




Proceso. El proceso es la parte del sistema que arrojara los resultados obtenidos 
de las variables de entrada teniendo en cuenta unas restricciones y costos que 
afectan dichos resultados. Dentro de las restricciones se encuentran los niveles de 
servicio, el capital que está dispuesto a brindar la compañía, los tiempos de 
entrega del producto, los tiempos muertos y el número de vehículos. Como costos 
inmersos en el proceso encontramos los costos variables y los costos fijos. 
Variables de salida. Son los resultados obtenidos a través del proceso. Entre estas 
variables se tiene las rutas programadas, cantidad clientes a visitar por día, tiempo 
de entrega, resultado de la planeación y programación. 
 
2.4. MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA OPERACIÓN LOGÍSTICA 
 
Se realizan las siguientes acciones con el fin de determinar la gestión de 
inventarios para los productos tipo A  y la planeación y programación de rutas. 
 
2.4.1. Inventarios 
Para efectos del proyecto se evaluaron las alternativas de solución solamente con 
los productos tipo A ya que son los productos que implican mayores controles y 
generan mayores costos que los tipo B o tipo C. 
Situación actual de los inventarios. 
Política de pedido actual 
Comercializadora JG ARTIPAN utiliza un modelo empírico de control de 
inventarios, realizando inventarios físicos anuales y solicitando mercancía 
dependiendo de los faltantes que se encuentren cada semana en un rastreo visual 
que se lleva a cabo. 
Abastecimiento 
JG ARTIPAN se abastece de 43 terceros diferentes (Ver anexo E), que suplen 







Condiciones de compra y clasificación ABC 
JG ARTIPAN dependiendo del proveedor maneja tres distintas condiciones de 
compra. (Ver anexo F) 
CONTADO: Es una transacción efectuada con dinero contante; con pago 
inmediato en moneda efectiva o equivalente.91 
CRÉDITO A 15 O 30 DÍAS: Se conoce como compra a crédito la forma de pago en 
la cual una parte o la totalidad de la deuda no se abona en el momento de la 
operación, sino que se aplaza el pago con un vencimiento futuro. En este tipo de 
operaciones suelen cargarse intereses, dependiendo del tiempo que transcurra 
desde la venta o la prestación de servicios y su cobro.92 
FACTURA VS FACTURA: Es una transacción mediante la cual el pago se efectúa 
al tiempo de la entrega del próximo pedido. 
 
Lead time de los artículos por proveedor 
El lead time o tiempo de entrega es la cantidad de tiempo que transcurre entre la 
emisión del pedido y la disponibilidad renovada de los artículos ordenados una vez 
recibidos, y es un factor clave a la hora de intentar optimizar el inventario.93 Se 
realizó una clasificación de proveedores de acuerdo al lead time que maneja cada 
uno. (Ver anexo G)  
 
Naturaleza de la demanda de los productos tipo A 
La naturaleza de las demandas de los artículos comercializados por JG ARTIPAN, 
tienen un patrón perpetuo, debido a la aleatoriedad que ocurre en la demanda de 
los productos que se atribuye a los factores del mercado. 
Para analizar las demandas se realizó un gráfico de tendencias de 30 periodos 
(meses) de los artículos tipo A de JG ARTIPAN (Ver anexo H) 
 
 
                                                          
91 GRECO, Orlando. Diccionario Contable. 1. Contabilidad-Diccionario I. Título. Valleta Ediciones. 2007. 127 P.  
92 Portal ALIBARED. Compra a Crédito [En línea] <http://alibared.com/compra-a-credito> [Citado el 10 de Enero de 2013] 
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Portal LOKAD. Definición [En línea] <http://www.lokad.com/es.lead-time-definicion-y-formula.ashx>  [Citado el 10 de 
Enero de 2013] 
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Filosofía de manejo 
El manejo de los inventarios en la comercializadora JG ARTIPAN se desarrolla a 
través del método de demanda pull, ya que el inventario se reaprovisiona basados 
en las necesidades. 
 
Pronósticos de la demanda 
Para pronosticar la demanda de los productos tipo A se tomaron 30 periodos 
(meses) que fueron analizados en el software Minitab por medio de tres métodos 
pronósticos: Promedio Móvil, suavización exponencial simple y suavización 
exponencial doble. Se determinó obtener tres periodos (Periodos 31, 32 y 33) 
escogiendo el método que arrojará menor error tal como se ilustra en la tabla 11.  
 
Sistemas de inventarios 
El sistema de inventario propuesto para la comercializadora JG ARTIPAN es un 
sistema que permitirá a la organización controlar y adquirir la mercancía de 
acuerdo a las necesidades propias y a la adecuación de su capacidad de 
almacenamiento. 
De acuerdo con esto se determinó evaluar dos modelos de inventarios, Q: sistema 
de cantidad de pedido fija (EOQ) y P: Sistema de re orden de periodo fijo 
(Revisión periódica R, S) .que se compararon para conocer cuál es el más 
adecuado según la actividad comercial. 
 
Tabla 11. Pronósticos de la demanda 
PRODUCTO/MÉTODO EXP DOBLE PRONÓSTICO 
PROMEDIO 
MÓVIL 
PRONÓSTICO  EXP SIMPLE PRONÓSTICO  
ACEITE 
MAPE   
13.018 83.8387 
MAPE   
14.115 92.8847 
MAPE   
11.707 88.7407 
MAD    11.440 83.3725 MAD    12.408 92.8847 MAD    10.074 88.7407 
MSD   
203.424 82.9063 
MSD   
231.611 92.8847 
MSD   
156.206 88.7407 
COCO CON AZÚCAR 
MAPE    61.06 136.819 MAPE    63.27 141,922 MAPE    52.93 138.847 
MAD     66.64 136.477 MAD     60.87 141,922 MAD     52.45 138.847 
MSD   
7024.13 136.135 
MSD   
6003.66 141,922 









MAD    3.4823 28.8907 MAD    3.9514 29.5930 MAD    3.5537 30.0135 
MSD   
19.4383 28.6823 
MSD   
25.9815 29.5930 
MSD   
17.4800 30.0135 
AZÚCAR  
MAPE   
16.793 100.576 




MAD    16.615 100.576 MAD    18.551 101.313   
MSD   
437.325 100.576 
MSD   
557.866 101.313   
BOCADILLO 
MAPE    60.92 61.1515 MAPE    62.56 70.0775 MAPE    57.03 66.8977 
MAD     40.76 58.1413 MAD     40.07 70.0775 MAD     36.62 66.8977 
MSD   
2594.02 55.1311 
MSD   
2215.27 70.0775 







Tabla 11. (Continuación) 
PRODUCTO/MÉTOD
O 
EXP DOBLE PRONÓSTICO 
PROMEDIO 
MÓVIL 
PRONÓSTICO EXP SIMPLE PRONÓSTICO  
MAIZENA 
MAPE   18.992 57.1083 
MAPE   
23.335 67.4903 MAPE   19.446 56.1278 
MAD    10.129 57.2312 MAD    12.277 67.4903 MAD     9.876 56.1278 
MSD   157.366 57.3541 
MSD   
209.358 67.4903 MSD   143.210 56.1278 
AREQUIPE ROSCÓN 
X5 KILOS 
MAPE    35.25 93.3419 
MAPE  
13.3660 29.5 MAPE    34.00 127.201 
MAD     39.39 92.3478 MAD    1.5000 29.5 MAD     37.46 127.201 
MSD   2341.24 91.3537 MSD    2.2500 29.5 MSD   1802.05 127.201 
COCO 
DESHIDRATADO 
MAPE   101.98 156.352 
MAPE   
123.64 151.743 MAPE   118.72 118.711 
MAD     50.31 159.055 MAD     57.39 151.743 MAD     44.47 118.711 
MSD   3929.62 161.759 
MSD   
4957.77 151.743 MSD   3119.13 118.711 
MANTEQUILLA 
PURA 
MAPE  8.65373 17.8413 
MAPE  
8.72092 18.1934 MAPE  7.57225 18.2132 
MAD   1.54258 17.8085 
MAD   
1.56954 18.1934 MAD   1.34489 18.2132 
MSD   3.53124 17.7756 
MSD   
3.78551 18.1934 MSD   2.47587 18.2132 
MANTECA DE 
CERDO 
MAPE   69.160 33.9482 
MAPE   
69.160 40.9201 MAPE   65.337 53.1377 
MAD    19.827 32.0101 MAD    19.827 40.9201 MAD    18.126 53.1377 
MSD   668.205 30.0721 
MSD   




Parámetros para los modelos 
Los siguientes parámetros han de tenerse en cuenta para la solución de los 
modelos a comparar: 
A = El costo de ordenar [$/orden] 
D = La demanda del ítem [unidades/unidad de tiempo] 
r = El costo de mantener el inventario [$/unidad] 
v = El valor unitario del ítem [$/unidad] 
l = Lead time del producto [unidad tiempo] 
NS = Nivel de servicio (%) 
 
A = El costo de ordenar [$/orden] 
Este parámetro se determinó teniendo en cuenta los costos en los que incurre la 
compañía al ordenar los productos. 
SALARIO: es la fracción de sueldo de acuerdo al tiempo empleado en ordenar un 
pedido 
COMBUSTIBLE: es el consumo de combustible representado en dinero cuando se 
recoge producto  
SERVICIOS PÚBLICOS: es la fracción de los servicios públicos que se utilizan 
para ordenar el pedido. 
 
Costo de ordenar de los productos tipo A 
AZÚCAR Y ACEITE: se separan de los otros productos tipo A debido a que es 
necesario recoger el producto, se involucran dos parámetros, el salario y el 
combustible (Ver tabla 12). El parámetro salario se determinó hallando el valor 
diario del salario de los empleados (Vendedores), que recogen el producto en la 
sucursal del proveedor (Ver ecuación 4). El parámetro combustible se halló por 
medio del consumo de gas por kilómetro recorrido de las camionetas utilizadas 






Ecuación 4. Salario 
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Ecuación 5. Combustible 
 
            
                                      




                    
             




                        
       
            
    
 
 







Tabla 12. Costo de ordenar para el azúcar y el aceite 
 
ARTÍCULO SALARIO GAS TOTAL 
AZÚCAR 4,583 4,000 8,583 
ACEITE 4,583 11,000 11,102 
 
Fuente: Autores 2013 
 
Otros productos tipo A: Se involucran dos parámetros, salario y servicios públicos 
(Ver tabla 13). El parámetro salario se determinó hallando el salario por hora del 
empleado que ordena el producto (Ver ecuación 6). Los servicios públicos 
(teléfono), se halló de acuerdo al costo del recibo y se calculó el costo por hora 
(Ver ecuación 8). Adicionalmente se tiene en cuenta el tiempo en el que se 
demora haciendo el pedido (Ver ecuación 7) 
 
Ecuación 6. Salario 
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Ecuación 7. Tiempo 
 
       
               






                 
         




                       
 
 
Ecuación 8. Servicios públicos 
 
 
              
                   
           
            
 
 
                        






                            
 
 






Tabla 13. Costo de ordenar otros productos tipo A 
 
PRODUCTO SALARIO TIEMPO TELÉFONO TOTAL 










AREQUIPE X 25 KILOS $3,333 0.021 326 $76 
BOCADILLO X ½ $3,333 0.021 326 $76 
MAIZENA $3,333 0.021 326 $76 










COCO PURO X  KILO $3,333 0.021 326 $76 
MANTEQUILLA PURA $3,333 0.021 326 $76 
MANTECA DE CERDO $3,333 0.021 326 $76 
 
Fuente: Autores 2013 
 
D = La demanda del ítem [unidades/unidad de tiempo] 
La demanda de los artículos está dada en periodos mensuales con una tendencia 
perpetua (Ver anexo G). El valor de la demanda para determinar el EOQ y la 
revisión periódica se determinó mediante la normalización de las demandas reales 
de los últimos 29 meses realizada con el software Arena, esto para obtener un 
comportamiento conforme a los modelos utilizados (Ver tabla 14). Es importante 
tener en cuenta que como dos de los artículos tipo A son elaborados con el 
producto AZÚCAR, no se tienen en cuenta para la normalización de la demanda, 
ni en la aplicación de los modelos matemáticos, ya que con hacerlo con el 
producto azúcar, estamos implicando los dos productos (Azúcar en sobres y 
azúcar pulverizada) 
r = El costo de mantener el inventario [%/unidad de tiempo] 
El costo de mantener (Ver tabla 15) el inventario se determinó teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros: 
Cantidad de producto en existencia Q: Es la cantidad promedio del inventario 
mensual. 
Tiempo de almacenamiento T: Es el tiempo promedio que dura el artículo 
almacenado 
Precio unitario del material P: Es el precio de venta del artículo por unidad 
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Tasa de almacenamiento I: Es el costo de oportunidad de tener almacenado un 
dinero. Como punto de referencia se toma la tasa de un CDT 
 
Tabla 14. Tabla demandas y desviación estándar 
 






ACEITE 89 12.2598746 
COCO CON AZÚCAR 132 65.8315643 
AREQUIPE ROSCÓN 30 4.14341612 
BOCADILLO 94 51.7829209 
MAIZENA 56 11.8971983 
AREQUIPE ROSCÓN 129 42.1810002 
COCO DESHIDRATADO 115 56.1308573 
MANTEQUILLA PURA 18 1.55389914 
MANTECA DE CERDO 55 22.8822161 
 
Fuente: Autores 2013 
 
El costo de mantener se utilizó de la siguiente manera aplicando la ecuación 9: 
Ecuación 9. Costo de mantener 
 
   
 
 






Tabla 15. Costo de almacenamiento productos tipo A 
 
 
Fuente: Autores 2013 
v = El valor unitario del ítem [$/unidad] 
 
Es el costo de compra cada uno de los artículos tipo A almacenados, sin tener en 
cuenta la ganancia por producto, los costos de ordenar o los costos de mantener. 
(Ver tabla 16) 
 
 




























AREQUIPE X 25 
KILOS 

























MAIZENA 32 8 $25,000 1.00% $32,000 
AREQUIPE X 5 
KILOS ROSCÓN 
73 3 $11,000 1.00% $12,045 






































Tabla 16. Valor ítem 
 
PRODUCTO 
P: PRECIO UNITARIO 
DEL MATERIAL 
 





ACEITE X 20 
 
$54,000 




AREQUIPE X 25 KILOS $51,000 
AZÚCAR EN BULTO $72,000 
BOCADILLO X ½ $12,500 









COCO PURO X  KILO $7,400 
MANTEQUILLA PURA $60,000 
MANTECA DE CERDO $16,000 
 














l = Lead time del producto [unidad tiempo] 
Cantidad de tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y la disponibilidad 
renovada de los artículos ordenados una vez recibido, y es un factor clave a la 
hora de intentar optimizar el inventario.94 (Ver anexo G) 
 
Comparación de modelo Q y P 
El software WINQSB con la herramienta “Inventory Teory System”, permitió la 
comparación de los modelos para determinar cuál es la mejor alternativa de 
cálculo de inventarios para JG ARTIPAN, analizando los datos obtenidos y las 
gráficas arrojadas por el software. (Ver Anexo U) 
Ya que la demanda de JG ARTIPAN es perpetua, se normalizó con el software 
arena los 30 periodos históricos que se tenían. (Ver anexo I) 
 
MODELO Q (EOQ) 
Tal como se muestra en la figura 24, en el software WINQSB se escoge el modelo 
que se desea utilizar, se coloca el título y el tipo de periodo que se va a 
determinar. 
Variables de decisión: la variable de decisión para el modelo EOQ es el tamaño de 
pedido Q = Tamaño del pedido [unidades] 
Figura 24. Modelo EOQ en programa Winqsb 
 
Fuente: Software Winqsb – “Inventory Theory Problem – “Deterministic Demand Economic Order 
Quantity””. Autores 2013 
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MODELO P (Revisión periódica (R, S)) 
Tal como se muestra en la figura 25, en el software WINQSB se escoge el modelo 
que se desea utilizar, se coloca el título y el tipo de periodo que se va a 
determinar. 
Se debe tener en cuenta que para el uso de este modelo se estableció un nivel del 
servicio del 95% debido a que se quiere brindar a sus clientes un factor alto de 
satisfacción.  
Variables de decisión: Las variables de decisión a tener en cuenta para este 
modelo son: R = Punto de reorden y S= Punto de revisión del inventario. 
 
Figura 25. Sistema de revisión periódica(R, S) en programa Winqsb 
 
Fuente: Software Winqsb – “Inventory Theory Problem – “Periodic Review Fixed-Order Interval” 
 
Comparación de modelos de inventarios para los productos tipo A 
Para mostrar un ejemplo de la realización de la comparación entre EOQ Y R, S, se 
tomó el producto “ACEITE”. Como se observa en la tabla 17, se compararon los 
datos arrojados en cada uno de los dos modelos. Para escoger el modelo, se 
analizó la información actual con la información propuesta por los modelos (Ver 
Anexo K) teniendo en cuenta también la información que se obtuvo de analizar las 
gráficas arrojadas por la solución de cada uno de los modelo. Se tomó el modelo 
que más se adaptaba a la realidad actual. Así también se analizaron las gráficas 




Tabla 17. Comparación EOQ y revisión periódica (R, S) aceite 
ACEITE 
EOQ REVISIÓN PERIÓDICA 
ECONOMIC ORDER ANALYSIS INVENTORY AND COST ANALYSIS 
ORDER QUANTITY 
                            
20.93  REVIEW INTERVAL (R)IN MONTH                                    0.26  
MAXIMUM INVENTORY 
                            
20.93  ORDER-UP-TO QUANTITY (S)                                  78.06  
MAXIMUM BACKORDER                                    -    AVERAGE MINIMUM ON HAND                                  17.08  
ORDER INTERVAL IN MONTH                               0.26  AVERAGE MAXIMUM ON HAND                                  38.01  
REORDER POINT 
                            
19.12  AVERAGE ON HAND INVENTORY                                  27.55  
TOTAL SETUP OR ORDERING COST                    42,385.78  SAFETY STOCK                                  17.08  
TOTAL HOLDING COST                    42,385.79  MEAN SHORTAGE DURING LEAD TIME                                    0.22  
TOTAL SHORTAGE COST                                    -    % OF SHORTAGE DURING LEAD TIME                                    0.05  
SUBTOTAL OF ABOVE                    84,771.57  TOTAL ORDER/SETUP COST                          42,385.79  
TOTAL MATERIAL COST              4,325,400.00  TOTAL REVIEW COST                                         -    
GRAND TOTAL COST              4,410,171.57  TOTAL HOLDING COST                       111,590.90  
  
TOTAL BACKORDER COST                                         -    
TOTAL LOST-SALES COST                                         -    
TOTAL FIXED SHORTAGE COST                                         -    
TOTAL SHORTAGE COST                                         -    
TOTAL INVENTORY RELEVANT COST                       153,496.70  
EXPECTED TOTAL ADQUISITION COST                    4,325,400.00  
 




De acuerdo a las variables implicadas en el proceso, los datos obtenidos en la 
comparación de los modelos con el software Winqsb y el sistema actual, el análisis 
realizado y al ser una organización sin sistemas de información aplicados, se 
estableció que la revisión periódica permitirá un control de inventario adecuado 
para JG ARTIPAN porque: 
 Permite coordinar diversos ítem en formas simultánea. 
 Se puede predecir la carga laboral con anticipación a la realización de un 
pedido. 
 La revisión es menos costosa que en la revisión continua, ya que es menos 
frecuente. 
 Para ítems de bajo movimiento, el costo de revisión es muy alto, pero existe 
menos riesgo de falta de información sobre pérdidas y daños. 
 Se acerca más a la realidad de los pedidos que realiza actualmente JG 
ARTIPAN que con el modelo EOQ ya que este modelo exige pedir más veces al 
mes. 
 Se puede llevar un control físico y sistemático del inventario. 
 Se acerca a la realidad: La tabla 18 muestra el comportamiento del inventario 
en el periodo de un mes. Como se observa en el modelo EOQ, el 
comportamiento es estable en el transcurso del periodo, lo cual no es una 
situación que ocurra en la realidad. En cambio la revisión periódica muestra un 
comportamiento menos estable. Se puede analizar de este modelo que debido 
a los periodos de lead time puede haber un desfase al principio del mes en 
inventario, pero este comportamiento se estabiliza en el transcurso del periodo. 
Cabe aclarar que para evitar este tipo de comportamiento es necesario que se 




De acuerdo con lo anterior en la tabla 19 se realiza un resumen de los datos 
seleccionados como propuesta para JG ARTIPAN. Estos datos contribuirán al 
adecuado control de los inventarios tipo A, permitiendo optimizar los espacios y 
recursos que tiene JG ARTIPAN previstos para la gestión del inventario. 
Esta solución propuesta muestra los datos necesarios para un adecuado control 
de los inventarios a partir del sistema de revisión periódica, dando a la 
organización un punto de partida para gestionar adecuadamente, desde el 





Tabla 18. Gráficas WINQSB aceite 
EOQ REVISIÓN PERIÓDICA 
  
 
Fuente: Autores 2013 
 
Cronograma de revisión periódica para los productos tipo A 
En la tabla 20 se realizó la programación de la revisión periódica para cinco 
semanas de manera que el lunes se realice una revisión de todos los productos 
tipo A y a partir de allí se haga una revisión más pequeña dependiendo del tiempo 














































AREQUIPE X 25 
KLS 
 
8.72 $933.86 $3213.04 2.98 5.42 2.4 


































































25.44 $1156.55 $11253.81 15.78 19.39 2.1 
Fuente: Autores 2013 
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Tabla 20. Cronograma revisión periódica productos tipo A 
 
Fuente: Autores 2013 





















































































































































SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
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Determinación de costos en el escenario propuesto vs actual 
Al comparar la situación actual de la empresa con los dos modelos de inventarios, 
se puede notar que la revisión periódica es muy similar al escenario actual. Este 
sistema permitirá además tener un stock de seguridad que ayudara obtener un 
control más adecuado de los inventarios de los productos tipo A. 
Es cierto también que la implementación de una revisión periódica es un poco más 
costosa que la del modelo EOQ, pero también es cierto que gracias a esta 
revisión, no se harán pedidos tan repetitivamente como se hace actualmente y 
habrá un control más detallado de los inventarios. (Ver tabla 21) 
En cada uno de los artículos analizados en la tabla 21, los costos de mantener 
aumentan o disminuyen de acuerdo a la solución propuesta por el sistema de 
revisión periódica. La mayoría de los costos aumenta debido a que la solución 
propone un mayor almacenamiento del producto que ha de ser necesario para 
suplir las necesidades de los clientes, teniendo en cuenta los tiempos de entrega 
del proveedor. 
La revisión de los artículos (Tomado en la tabla como punto de re orden), se 
propone así con el fin de solicitar el pedido el mismo día que se revisa si ha de ser 
necesario por la organización, teniendo en cuenta que si se mantiene el stock de 
seguridad no es necesario pedir el producto. 
Finalmente, la propuesta de la cantidad de pedir se hará de acuerdo al stock de 










CANTIDAD A PEDIR COSTO DE ORDENAR COSTO DE MANTENER STOCK DE SEGURIDAD 
INVENTARIO MÁXIMO 
PROMEDIO 
PUNTO DE REORDEN (DÍAS) 
ACTUAL PROPUESTO DIF ACTUAL PROPUESTO DIF ACTUAL PROPUESTO DIF ACTUAL PROPUESTO DIF PROPUESTO DIF ACTUAL PROPUESTO DIF 
ACEITE 50.00 78.06 





202,500.00 111,590.90 90,909.10 
No 
calculado 




-   
21.59 
76.00 1,378.13 
-   
1,302.13 
11,050.00 15,511.57 




41.57 150.00 45.62 104.38 5.00 2.00 3.00 
AREQUIPE X 
25 KLS 
10.00 8.72 1.28 76.00 933.86 
-      
857.86 
7,650.00 3,213.04 4,436.96 
No 
calculado 














21.42 50.00 33.33 16.67 4.00 7.50 
-   
3.50 
BOCADILLO 26.25 81.00 
-   
54.75 
76.00 1,385.28 







49.20 112.00 51.97 60.03 5.00 1.50 3.50 
MAIZENA 42.50 18.54 23.96 76.00 1,458.77 
-   
1,382.77 
42,500.00 9,805.21 32,694.79 
No 
calculado 
8.35 60.00 9.81 50.19 5.00 1.50 3.50 
AREQUIPE 
ROSCÓN X 5 
KLS 
27.00 64.51 
-   
37.51 
76.00 781.07 
-      
705.07 
4,455.00 8,097.07 




44.34 98.00 49.07 48.93 8.00 3.00 5.00 
COCO PURO X 
KL 
56.00 53.67 2.33 76.00 674.94 
-      
598.94 
6,216.00 4,922.44 1,293.56 
No 
calculado 




-     
4.67 
76.00 1,754.42 
-   
1,678.42 
13,500.00 8,477.36 5,022.64 
No 
calculado 
1.49 15.00 7.67 7.33 8.00 1.20 6.80 
MANTECA DE 
CERDO 
40.00 25.44 14.56 76.00 1,156.55 
-   
1,080.55 
25,600.00 11,253.81 14,346.19 
No 
calculado 
44.34 40.00 17.58 22.42 8.00 2.10 5.90 
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2.4.2. Diseño del almacén. 
 
Al hacer parte de la gestión de inventarios una planta adecuada para el proceso, la 
comercializadora JG ARTIPAN, permitió que se propusiera una adecuación a su 
bodega de almacenamiento, dándonos las herramientas para establecer la planta 




La planta actual se encuentra ubicada en la Carrera 94h No. 82 c 26, barrio 
Quirigua, localidad Engativá. Este sector es residencial y está muy cerca al sector 
comercial del barrio, pero aun así tiene la gran ventaja de estar en un lugar donde 
hay un parqueadero grande, adecuado para el cargue y el descargue de los 
productos en las camionetas (Ver figura 26). Tiene la desventaja de ser un lugar 
muy oscuro, debido a que la bodega es el primer piso de una casa residencial. 
La bodega tiene una dimensión de 12.40 m de largo por 6.20 m de ancho, el 10% 
de la bodega está ocupada por el espacio necesario que necesitan las máquinas 
de azúcar en sobres y las maquinas selladoras para la adecuada operación95. 
La planta actual está distribuida de manera aleatoria, los productos se colocan 
donde haya espacio suficiente para los mismos, sin tener en cuenta la clasificación 
ABC de los productos. 
Los productos también están distribuidos por el tipo de proveedor y la similitud en 
las características de los productos. 
No se tiene en cuenta ninguna estrategia de distribución de los productos y 
muchas veces cuando descargan el producto de la camioneta lo dejan a la entrada 
de la bodega y no se acomoda la mercancía en el lugar destinado para ello. Esto 
puede ocurrir por falta de espacio o por falta de tiempo para organizar los 











                                                          
95
 Análisis de las dimensiones de la Bodega por los Autores. 10 de Enero de 2013 
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Figura 26. Ubicación planta actual 
 
 
Fuente: Autores 2013 
 
En la figura 27 se muestra la distribución de la bodega, identificando 
principalmente los productos tipos A. como se puede observar no hay ninguna 
estrategia para el orden de los productos y el espacio es reducido para los 
mismos. Como en la bodega se guarda una de las camionetas (Ruta C) esto 
también implica que el espacio que se puede utilizar para el producto se reduzca. 
El baño, las paredes falsas y otros espacios mal utilizados también son factores 
que afectan el espacio adecuado para los productos. 
Por otra parte, es necesario el cambio de las estanterías, ya que estas se 
encuentran en mal estado y no son suficientes para el resguardo de todos los 86 
productos que distribuye la organización. 
Indicadores para el análisis actual del almacén  
La ecuación 10 muestra el porcentaje de utilización del almacén. Actualmente se 
está usando adecuadamente el 75.73% del almacén, esto debido a que hay 
paredes falsas, un baño muy grande, espacios desperdiciados en materiales que 






Figura 27. Ubicación actual de los productos tipo A 
 
 
Fuente: Autores 2013 
 
Por otro lado la ecuación 11 muestra los materiales almacenados en zonas no 
adecuadas para este fin, ya que muchas veces al momento de descargar la 
mercancía los auxiliares, dejan a la entrada de la bodega las canastillas y no en 
los estantes de almacenamiento. Actualmente esto ocurre en un 51% del espacio 
de otras zonas no adecuadas para este fin. 
Ecuación 10. Utilización del almacén 
 
 
                           
        
             
        
                           
   
   
        




Ecuación 11. Mat. almacenados en zonas no adecuadas para este fin 
 
                                
                      
             
        
                                
  
  
        
 
                                                                       
 
Solución propuesta 
Una vez elaborada la clasificación ABC, es importante redistribuir los productos en 
el almacén de tal manera que los de mayor rotación se encuentren más cerca de 
la puerta de acceso y despachos seguidos de los productos tipo B y C, y así 
facilitar en el momento de carga de los productos (Ver figura 28). El objetivo 
fundamental del diseño propuesto es minimizar los tiempos de alistamiento y 
controlar el adecuado abastecimiento de la mercancía. 
 
En la planta anterior se permitía el resguardo de una de las camionetas, pero para 
efectos de higiene y seguridad industrial, se sugiere en la planta propuesta que la 
camioneta no sea resguardada en el mismo sitio que los artículos.  
 
Se espera que con la planta propuesta, se utilice en un 90% el espacio del 
almacén y también se espera que disminuya al 0% el almacenamiento en otras 















Figura 28. Planta propuesta 
 
 
Fuente: Autores 2013 
 
 
2.4.3. Planeación y programación de rutas 
 
Estado actual de las rutas. 
La distribución de la mercancía se hace de lunes a viernes en horario de 8 am a 3 
pm. En este nicho de mercado los clientes tienen preferencia por el vendedor y no 
por los productos que caracterizan a la empresa. Las rutas se cruzan en una 









Figura 29. Situación actual de las rutas 
 
 
Fuente: Autores 2013 
 
RUTA A 
Está representada por los puntos amarillos en la figura 27, tiene clientes en Funza 
y las localidades de Bosa, Engativá, Fontibón, Teusaquillo y Suba. En promedio 
demora en realizar el recorrido entre 6 y 8 horas diarias (Ver anexo L). Tiene a su 
cargo 24 clientes que tienen una frecuencia promedio de visita de 2 veces en la 
semana (Ver anexo N), recorre en promedio 244 km diarios y genera ingresos 
mensuales promedio de $22.405.30096. La ruta actual diaria se presenta en la 
figura 30 y cada día de la semana está representado por un color tal como se 
muestra en la tabla 22. 




Fuente: Autores 2012 
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Fuente: Autores 2012 
 
RUTA B 
Está representada por los puntos azules en la figura 29 la mayor distribución se 
encuentra en la parte noroccidental de la ciudad (Suba y Engativá). En promedio 
demora entre 8 y 9 horas en realizar el recorrido diario y tiene a su cargo atender 
34 clientes (Ver anexo N), frecuenta a sus clientes en promedio 2 veces a la 
semana, recorre diariamente en promedio 337.8 km y genera ingresos mensuales 
a JG ARTIPAN de $19.494.50097. La ruta actual está representada por la figura 
31. 
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Figura 31. Ruta B Actual 
 
 
Fuente: Autores 2012 
 
RUTA C 
Está representada por los puntos rosados en la figura 29, centrando sus 32 
clientes en Engativá y Teusaquillo (Ver anexo N) los cuales visita en promedio 2 
veces a la semana. Gasta entre 4 y 6 horas en realizar el recorrido diario y deja 
ingresos mensuales promedio para la empresa de $13.936.200 98 . Realiza un 
recorrido diario de 329.4 km. La ruta está representada por la figura 32 la cual 
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Fuente: Autores 2012 
 
Solución propuesta 
Se caracterizaron las zonas dependiendo del sector de la ciudad más adecuado 
para cada ruta y a partir de allí se programaron las rutas por el algoritmo de Clarke 
y Wright (método del ahorro) 
 
Distribución de la Zona A 
Está compuesta por los clientes color verde (Ver figura 33), la cual cubre Funza, el 
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Figura 33. Ruta A Propuesta 
 
 
Fuente: Autores 2012 
 
Distribución de la Zona B 
Está compuesta por los clientes de color azul (Ver figura 34), la cual cubre Bosa, 
Kennedy, Teusaquillo y el Occidente de la localidad de Engativá. Esta deberá 
visitar 37 clientes. 
 









Distribución de la Zona C 
Está compuesta por los clientes de color rojo (Ver figura 35), la cual cubre la 
localidad de Suba, el norte de la localidad de Engativá y una parte de la localidad 
de Usaquén. Tiene programado visitar 34 clientes. 
 
 
Figura 35. Ruta C propuesta 
 
 
Fuente: Autores 2012 
 
 
En la figura 36 se puede observar la distribución propuesta para la planeación y 
programación de rutas de JG ARTIPAN, se ve detalladamente que gracias a esta 
nueva distribución, la empresa podrá disminuir tiempos y distancias recorridas, 
maximizar sus recursos actuales y optimizar la entrega de los productos 
maximizando la satisfacción al cliente. 
En la tabla 23 se muestra la distribución propuesta por colores con el fin de que 













Fuente: Autores 2013 
 
 






ZONA A   
ZONA B   
ZONA C   
 







Algoritmo de Clarke y Wright 
El algoritmo de Clarke y Wright es también es conocido como método del ahorro, 
el cual consiste básicamente en conectar los clientes de a pares con la estación y 
calcular los ahorros que se obtienen en cuanto a costos de transporte se refiere, 
jerarquizar las opciones de unión por ahorros decrecientes y adoptar la  alternativa 
de unión donde se obtenga el máximo ahorro, el cual debe ser congruente con el 
número de vehículos y capacidades de los mismos99.  
El ahorro se calcula inicialmente para todos los clientes entre sí, utilizando la 
ecuación 12. 
Ecuación 12. Algoritmo de Clarke y Wright 
 




jiS , : Es el ahorro que se percibe del nodo i al nodo j 
0,iS : Ahorro del nodo i al nodo de origen. 




1. Identificar cada uno de los clientes según la clasificación de las zonas 
realizadas y conocer sus coordenadas. (Ver anexo O) 
2. Una vez identificados los clientes por zonas con sus respectivas coordenadas, 
realizar una matriz por cada una de las zonas la cual consiste en aplicar la 
ecuación 13 de distancia entre puntos con el fin de identificar que tan lejos está 
un cliente de otro y así programar la ruta de cada camioneta. (Ver anexo P) 
 




3. Realizar una nueva matriz aplicando la fórmula del método del ahorro de la 
ecuación 12. Con esta se calcula el ahorro en distancia para todos los clientes 
entre sí. (Ver anexo Q) 
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 Ibíd. 88 
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4. Organizar los datos hallados de mayor a menor. (Ver anexo R)  
5. Empezar a iterar y organizar las rutas seleccionando las de mayor distancia.  
6. Establecer que tantos clientes se deben atender cada día de la semana, según 
la suma de tiempos de demora de recorrido, tiempos de entrega de productos y 
tiempos muertos. 
7. Programar las rutas. Se programaron las rutas tal como se muestra en las 
tablas 25, 26  y 27 correspondientes a cada una de las zonas. 
En la figura 37, 38 y 39 cada recorrido diario que realiza la ruta está determinado 
por el color de una línea tal como se muestra en la tabla 24: 
 









Fuente: Autores 2012 
 
Programación de las rutas. 
Se asume que por diferentes variables como es el tráfico, el desgaste de las 
calles, entre otros, la velocidad promedio en el recorrido es de 30.5 Km/h. Se 
estima que en promedio el vendedor se demora 15 minutos en tomar la requisición 
del cliente, bajar el producto de la camioneta, entregar el producto, facturar y 
cobrar. Así también se estima que los trabajadores toman un descanso de 15 
minutos durante todo el recorrido,100  las distancias y los tiempos de cliente a 
cliente se obtuvieron a partir de la herramienta Google maps, la cual determina 
estos datos a partir de diferentes variables tales como el tráfico, las rutas, entre 
otras. Para efectos del proyecto se tomaron las rutas y tiempos más largos. 
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La ruta A se compone de tres rutas: Lunes y jueves -  martes y viernes – 
miércoles. Se programó de esta manera estableciendo que las dos primeras rutas 
son las que recorren mayores distancias, tienen los clientes que se visitan 2 veces 
a la semana, y que la última ruta recorre la distancia más corta, permitiendo que 
los trabajadores se dediquen a otras actividades importantes que solicita la 
empresa.  
RUTA 1: LUNES Y JUEVES 
En esta ruta se recorre una distancia de 49.19 Km con un tiempo total de trabajo 
de 313.5 minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los 
trabajadores. El vendedor visita 11 clientes estos días. En la tabla 25 se muestran 
los recorridos de cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio. 
 


























0.55 3 15 18 30.5 
El Palmar a 
Don Lucho 
1.3 6 15 21 30.5 
Don Lucho 
a Viña del 
Mar 
9.5 24 15 39 30.5 
Break 




Mar a San 
Marino 














































TOTAL 49.19 133.5 165 313.5 30.5 
 
Fuente: Autores 2012 
 
RUTA 2 MARTES Y VIERNES 
En esta ruta se recorre una distancia de 19 Km con un tiempo total de trabajo de 
292 minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los 
trabajadores. El vendedor visita 14 clientes estos días. En la tabla 26 

































Buen Pan a 
Engativeña 
0.19 0.92 15 15.92 30.5 
Engativeña 
a La Gran 
Duquesa 




0.067 0.32 15 15.32 30.5 
Palmar II a 
Frutería 
Michel 





0.5 3 15 18 30.5 
Panadería 
JC a Grano 
Sol 










a Punto Rico 
0.15 0.67 15 15.67 30.5 
 








RUTA A MIÉRCOLES 
En esta ruta se recorre una distancia de 16 Km con un tiempo total de trabajo de 
193 minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los 
trabajadores. El vendedor visita 9 clientes este día. En la tabla 27 se muestran los 
recorridos de cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio. 
En la figura 37 se muestra la programación propuesta para la ruta A. 
 





















Villa Suiza a 
Yesmi Pan 
0.7 3 15 18 30.5 
Yesmipan a 
San Nicolás 
0.26 1 15 16 30.5 
San Nicolás 
a Nicols 































TOTAL 16 58 135 193 30.5 
 
Fuente: Autores 2012 
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GRÁFICO PROGRAMACIÓN DE RUTA A 
















































La ruta B se compone de tres rutas: Lunes y jueves -  martes y viernes – miércoles. Se 
programó de esta manera estableciendo que las dos primeras rutas son las que 
recorren mayores distancias y que la última ruta recorre la distancia más corta, 
permitiendo que los trabajadores se dediquen a otras actividades importantes que 
solicita la empresa. En la figura 38 se muestra la programación propuesta para la 
ruta B. 
 
RUTA 1: LUNES Y JUEVES 
En esta ruta se recorre una distancia de 43 Km con un tiempo total de trabajo de 312 
minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los trabajadores. El 
vendedor visita 11 clientes estos días. En la tabla 28 se muestran los recorridos de 
cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio. 
 




































0.9 5 15 20 30.5 
Alfopan a 
Trébol 





















Break   15 15  
 Trébol a 
Miguepan 








2.7 11 15 26 30.5 
Johanpan 
a Espiguita 
4.1 17 15 32 30.5 
Espiguita a 
Tolimapan 
3.6 15 15 30 30.5 
Tolimapan 
a Bodega 
5.9 18  18  
TOTAL 43 132 180 312 30.5 
 
Fuente: Autores 2012 
 
RUTA 2: MARTES Y VIERNES 
En esta ruta se recorre una distancia de 19 Km con un tiempo total de trabajo de 250 
minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los trabajadores. El 
vendedor visita 15 clientes estos días. En la tabla 29 se muestran los recorridos de 











































0.3 1 15 16 30.5 
Triunfadora 
a Sion 









2.3 10 15 25 30.5 
Delicias el 
Galán a La 
Francesa 


















0.95 4 15 19 30.5 
Superbarza 
a Trigo Pan 
0.6 2 15 17 30.5 
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Trigo Pan a 
Delicias el 
Bachue 




2.2 9 15 24 30.5 
Marye a 
Indupan 
0.5 2 15 17 30.5 
Indupan a 
Bodega 
0.7 3  3  
TOTAL 19 74 240 314 30.5 
 
Fuente: Autores 2012 
 
RUTA 3: MIÉRCOLES 
En esta ruta se recorre una distancia de 18 Km con un tiempo total de trabajo de 250 
minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los trabajadores. El 
vendedor visita 11 clientes este día. En la tabla 30 se muestran los recorridos de 
cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio. 
 
RUTA C 
La ruta C se compone de tres rutas: Lunes y jueves -  martes y viernes – miércoles. 
Se programó de esta manera estableciendo que las dos primeras rutas son las que 
recorren mayores distancias y que la última ruta recorre la distancia más corta, 
permitiendo que los trabajadores se dediquen a otras actividades importantes que 


































0.5 3 15 18 30.5 
Manantial 
del Trigo a 
Villa Nueva 
2.5 6 15 21 30.5 
Villa Nueva a 
Toquipan 




2.6 10 15 25 30.5 
Espiga de 
Oro a Pan 
Ramos 

















2.2 10 15 25 30.5 
Bambu a 
Plus Pan 
0.7 3 15 18 30.5 






TOTAL 18 70 180 250 30.5 
Fuente: Autores 2012 
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RUTA 1: LUNES Y JUEVES 
En esta ruta se recorre una distancia de 56 Km con un tiempo total de trabajo de 327 
minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los trabajadores. El 
vendedor visita 11 clientes estos días. En la tabla 31 se muestran los recorridos de 
cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio 
 



















18.6 38 15 53 30.5 
Dulcería 
Julieth a Pan 
y Vida 
6 19 15 34 30.5 
Pan y Vida a 
La Isabel 
11.5 21 15 36 30.5 
La Isabel a 
Pan 
Delicioso 
2.2 11 15 26 30.5 
Break 
  








0.75 3 15 18 30.5 
Mil Delicias 
a Jenny 
1.5 7 15 22 30.5 
Jenny a 
Yespan 
3.1 12 15 27 30.5 
Yespan al 
Porvenir 
1.7 8 15 23 30.5 
Porvenir a 
Luis Olaya 
0.75 3 15 18 30.5 
Luis Olaya a 
Pan 
Mogollón 
0.65 3 15 18 40.5 






















TOTAL 56 147 180 327 30.5 
 
Fuente: Autores 2012 





Figura 38. Programación ruta B 
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RUTA 2: MARTES Y VIERNES 
En esta ruta se recorre una distancia de 20 Km con un tiempo total de trabajo de 
281 minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los 
trabajadores. El vendedor visita 13 clientes estos días. En la tabla 32 se muestran 
los recorridos de cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio 
 
 






















Viña del Mar 
a Premier 








0.35 2 15 17 30.5 
Laurispan a 
Lukania 
0.021 0.15 15 15.15 30.5 
Lukania a 
Garcipan 
0.14 0.7 15 15.7 30.5 
Garcipan a 
Trigal de La 
Estrada 

































Fuente: Autores 2012 
 
RUTA 3: MIÉRCOLES 
En esta ruta se recorre una distancia de 17 Km con un tiempo total de trabajo de 
218 minutos sin incluir el cargue, descargue y tiempo de almuerzo de los 
trabajadores. El vendedor visita 10 clientes estos días. En la tabla 33 se muestran 
los recorridos de cliente a cliente, los minutos gastados y la velocidad promedio. 
 



















































2.2 9 15 24 30.5 
Súper Pan 
a Cofepan 
1.5 7 15 22 30.5 
Cofepan a 
Disney 
0.4 2 15 17 30.5 
Disney a 
Bodega 
6.4 16  16  


















0.85 3 15 18 30.5 
Festypan a 
Panzote 
1.3 7 15 22 30.5 
Panzote a 
Sta. Helenita 
0.5 2 15 17 30.5 
Sta. Helenita 
a Villa Suiza 
Sta. Helenita 














0.35 2 15 17 30.5 
Karol a 
Lizeth 







TOTAL 17 68 150 218 30.5 
 
Fuente: Autores 2012 
En la figura 39 se muestra la programación propuesta para la ruta C. 




Figura 39. Programación ruta C 
 
 
Fuente: Autores 2012 
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Diagrama de Gant distribución por día 
A partir de la herramienta project se estableció el cronograma de recorrido para 
cada una de los dias de cada una de las rutas. En estos cronogramas se tuvo en 
cuenta tanto el tiempo cargue y descargue de mercancia en la bodega como los 
tiempos muertos de los empleados. 
Este diagrama permite tener una idea mas clara de la planeacion de las rutas, y 
como se puede observar ninguna ruta programada va mas alla de las ocho horas 
laborables establecidas por la ley colombiana. 
Los horarios establecios para cada una de las rutas propuestas es similiar al 
horario actual: Hora de ingreso 7 a.m. y hora de Salida: Entre 4:00 y 4:30 p.m. de 
acuerdo con los requerimientos del dia. 
Los tiempos de cargue y descargue de mercancia comprenden las siguientes 
actividades: 
Tiempo de Cargue: 1 hora. En esta actividad se cargan los productos a vender en 
cada una de las camionetas, dependiendo los requerimientos de los clientes en 
ese dia. 
Tiempo de Descargue: 2 horas. Este comprende no solo el descargue de la 
mercancia, tambien comprende actividades dentro de la bodega que tienen que 
ver con la organización de los productos, el reempaque de los mismos cuando el 
producto lo requiera, el arreglo de la bodega y la limpieza de las camionetas. 
En las tablas 34, 35 y 36 se muestra cada uno de los horarios establecidos por dia 






Tabla 34. Cronograma planeación de rutas día lunes 
 























Fuente: Autores 2013 
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Tabla 35. Cronograma planeación de rutas día martes 
 























Fuente: Autores 2013 
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Tabla 36. Cronograma planeación de rutas día miércoles 
 























Fuente: Autores 2013 
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Costo de la flota de vehículos 
 Costos fijos 
 
Comprenden los costos que JG ARTIPAN debe pagar independientemente del 
nivel de operación que tenga. En este caso se involucran los salarios tanto del 
vendedor como del auxiliar, el valor diario del impuesto al vehículo, el seguro del 
vehículo SOAT, la revisión técnico-mecánica, la revisión del gas, el mantenimiento 
y otros gastos generales.  (Ver tabla 37) 
 
 Costos variables 
 
Comprende el costo de combustible y el costo en reparaciones eventuales. El 
costo de combustible varía dependiendo de las distancias recorridas diariamente. 
Este costo se estableció sacando la proporción por km recorrido de gas que 
consume cada una de las camionetas. Se asume el mismo valor puesto que las 
camionetas poseen características similares tanto en especificaciones mecánicas 
como en especificaciones físicas. Todas las camionetas son Chevrolet LUV de 
motor 1600 o 2600 (Ver tabla 38). El costo de reparaciones eventuales es el costo 
en el que incurre la empresa para las reparaciones correctivas y preventivas de 
cada una de las camionetas. Este costo se obtuvo hallando un promedio de 
reparaciones anuales por cada una de las camionetas. 
 
Determinación de costos en el escenario propuesto por ruta 
En general los modelos propuestos para las rutas, muestran un comportamiento 
favorable para la compañía debido a que según el estudio de clientes visitados 
aumenta la cobertura, distancia recorrida aunque se visitan más clientes la 
distancia recorrida disminuye, y se genera un aprovechamiento mayor de los 
recursos disponibles de la compañía.   
Se puede observar que al haber mayor cobertura de clientes el costo variable  
aumenta, obviamente el costo fijo se mantiene lo que se puede entender como un 
mayor aprovechamiento de los recursos que posee JG ARTIPAN, que es 
proporcional a los nuevos costos generados por la programación planteada.
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RUTA A $50,000.00 $16,666.67 $169 $1,404 $216 $167 $733 $1,667 $71,023.06 
RUTA B $30,000.00 $16,666.67 $381 $1,486 $281 $167 $733 $1,667 $51,380.00 
RUTA C $33,333.33 $16,666.67 $158 $1,113 $216 $167 $733 $1,667 $54,053.89 
 
Fuente: Información JG  ARTIPAN 2013 
  





RUTA A $909 50.000 
RUTA B $909 55.000 
RUTA C $909 45.000 
 




El tiempo es otra de las ventajas de la propuesta ya que si se observa en cada 
una de las rutas el día miércoles es menor el tiempo de recorrido, lo que permite 
que los trabajadores se encarguen este día realizar una revisión del inventario de 
los productos, lo que permitirá un mayor control en el proceso. 
Análisis ruta A 
Como se puede observar en la tabla 39, el escenario propuesto para la ruta del 
lunes abarca 11 clientes al igual que el escenario actual. La ventaja que presenta 
el escenario propuesto es que se disminuye la distancia recorrida en 19.71 Km y el 
tiempo de recorrido en 37.5 minutos. Los costos fijos y variables no tienen cambio 
alguno. 
La ruta para el día martes es uno de los días más productivos de la propuesta, 
puesto que se visitan mayores clientes y se recorren menores distancias se pasa 
de atender de 8 a 14 clientes, disminuyendo la distancia recorrida en 5.663 km, 
aumentando el tiempo en 91.33 minutos, lo que generaría mayor aprovechamiento 
de los recursos de la empresa, puesto que la ruta trabaja menos de 8 horas sin 
excederse de los horarios establecidos por la ley, lo que también implicaría el 
aumento de los costos variables en 5.455 pesos. 
El escenario propuesto para el día miércoles muestra que se visita un cliente más, 
pero se disminuye los tiempos de entrega y las distancias recorridas en 22.15 
minutos y 16.75 Km respectivamente, aumentando los costos variables en 909 
pesos lo cual no es una variación significativa. 
Para el escenario propuesto el día jueves aumenta la cantidad de visitas de 8 a 11 
clientes, y se presenta un mayor aprovechamiento de los recursos, aumentando 
las distancias recorridas  en 24.39 km y el tiempo en 114.5 minutos lo que 
implicaría el aumento de los costos variables en 2.727 pesos que no son 




Tabla 39. Análisis del escenario propuesto ruta A 
 
 
Fuente: Autores 2013 
VARIABLES ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
CLIENTES VISITADOS 11 11 0 8 14 6 8 9 1 8 11 3 9 14 5
DISTANCIA RECORRIDA (KM) 68.9 49.19 -19.71 24.5 18.837 -5.663 32.4 15.65 -16.75 24.8 49.19 24.39 27.2 18.837 -8.363
TIEMPO (MINUTOS) 351 313.5 -37.5 201 292.33 91.33 215 192.85 -22.15 199 313.5 114.5 252 292.33 40.33
ZONA RECORRIDA 1, 2, 3 1 1 ZONA 1,2 1 1 ZONA 1,2 1 1 ZONA 1, 2, 3 1 1 ZONA 1, 2, 3 1 1 ZONA
COSTO FIJO 71,023 71,023           -                71,023 71,023          -                71,023 71,023          -                71,023 71,023          -                71,023 71,023          -                
COSTO VARIABLE 10,000 10,000           -                7,273    12,727          5,455            7,273    8,182            909               7,273    10,000          2,727            8,182    12,727          4,545            
SERVICIO 100% 100% 0% 57% 100% 43% 89% 100% 11% 73% 100% 27% 64% 100% 36%
CAPACIDAD 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0%
APROVECHAMIENTO 
(SERVICIO/CAPACIDAD)






El escenario propuesto para el día viernes muestra el aumento en la visita de los 
clientes de 9 a 14. Aunque aumentan las visitas se puede observar en la tabla 39 
que se disminuiría la distancia recorrida en 8.363 km, pero como se aumenta la 
atención de clientes el tiempo de entrega del producto aumentaría en 40.33 
minutos implicando aumentar el costo variable en 4.545 pesos. 
Análisis ruta B 
Como se puede observar en la tabla 40, el escenario propuesta para la ruta del 
lunes abarca 11 clientes al igual que el escenario actual. La ventaja que presenta 
el escenario propuesto es que se disminuye la distancia recorrida en 27.323 Km y 
el tiempo de recorrido en 73.82 minutos. Los costos fijos y variables no tienen 
cambio alguno. 
Tal como se presenta en la ruta A, el día martes es uno de los días más 
productivos de la propuesta, puesto que se visitan mayores clientes y se recorren 
menores distancias. Se pasa de atender de 8 a 15 clientes, disminuyendo la 
distancia recorrida en 39.35 km y el tiempo de recorrido en 4 minutos. Los costos 
variables aumentan en 6.364 pesos. 
El escenario propuesto para el día miércoles muestra que se visitan de 8 a 11 
clientes, se disminuye los tiempos de entrega y las distancias recorridas en 75 
minutos y 53.51 Km respectivamente, aumentando los costos variables en 2.727 
pesos lo cual no es una variación significativa. 
Para el escenario propuesto el día jueves aumenta la cantidad de visitas de 8 a 11 
clientes, y se presenta una disminución de las distancias recorridas en 18.223 km 
el tiempo y los costos variables no varían significativamente. 
El escenario propuesto para el día viernes muestra el aumento en la visita de los 
clientes de 9 a 15. Aunque aumentan las visitas se puede observar en la tabla 40 
que se disminuiría la distancia recorrida en 48.95 km y el tiempo en 33 minutos lo 
que implica un aumento en el costo variable de 4.455 pesos. 
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Tabla 40. Análisis del escenario propuesto ruta B 
 
 
Fuente: Autores 2013 
 
VARIABLES ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
CLIENTES VISITADOS 11 11 0 8 15 7 8 11 3 8 11 3 9 15 6
DISTANCIA RECORRIDA (KM) 70 42.677 -27.323 58.3 18.95 -39.35 71.4 17.89 -53.51 60.9 42.677 -18.223 67.9 18.95 -48.95
TIEMPO (MINUTOS) 386 312.18 -73.82 318 314 -4 325 250 -75 313 312.18 -0.82 347 314 -33
ZONA RECORRIDA 1, 2, 3 2 1 ZONA 2, 3 2 1 ZONA 1, 2, 3 2 1 ZONA 1, 2, 3 2 1 ZONA 1, 2, 3 2 1 ZONA
COSTO FIJO 51,380 51,380           0 51,380 51,380          0 51,380 51,380          0 51,380 51,380          0 51,380 51,380          0
COSTO VARIABLE 10,000 10,000           0 7,273    13,636          6,364            7,273    10,000          2,727            7,273    10,000          2,727            8,182    13,636          5,455            
SERVICIO 100% 100% 0% 53% 100% 47% 73% 100% 27% 73% 100% 27% 60% 100% 40%
CAPACIDAD 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0%
APROVECHAMIENTO 
(SERVICIO/CAPACIDAD)
100% 100% 0% 53% 100% 47% 73% 100% 27% 73% 100% 27% 60% 100% 40%
RUTA B
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
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Análisis ruta C 
Como se puede observar en la tabla 41, en el escenario propuesto para la ruta del 
lunes se visita un cliente menos con el fin de disminuir las distancias y tiempos 
recorridos. La distancia disminuiría en 25.95 km y el tiempo en 110 minutos. Los 
costos variables aumentan en 909 pesos, lo cual no es un cambio significativo. 
El día martes se pasa de atender de 8 a 13 clientes, disminuyendo la distancia 
recorrida en 61.992 km y el tiempo de recorrido en 93.95 minutos. Los costos 
variables aumentan en 9.091 pesos. 
El escenario propuesto para el día miércoles muestra que se visitan de 8 a 10 
clientes, se disminuye los tiempos de entrega y las distancias recorridas en 65.8 
minutos y 46.11 Km respectivamente, aumentando los costos variables en 1.818 
pesos lo cual no es una variación significativa. 
Para el escenario propuesto el día jueves aumenta la cantidad de visitas de 7 a 11 
clientes. Aumenta la distancia recorridas en 1.45 km y los tiempos de recorrido en 
82 minutos, lo cual implica un aumento en el costo variable de 6.363 pesos. 
El escenario propuesto para el día viernes muestra el aumento en la visita de los 
clientes de 9 a 13. Aunque aumentan las visitas se puede observar en la tabla 41 
que se disminuiría la distancia recorrida en 40.5 km y el tiempo en 25 minutos lo 




Tabla 41. Análisis del escenario propuesto ruta C 
 
 





VARIABLES ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
CLIENTES VISITADOS 12 11 -1 8 13 5 8 10 2 7 11 4 9 13 4
DISTANCIA RECORRIDA (KM) 82.3 56.35 -25.95 82 20.008 -61.992 63.5 17.388 -46.112 54.9 56.35 1.45 60.577 20.008 -40.569
TIEMPO (MINUTOS) 437 327 -110 375 281.05 -93.95 284 218.2 -65.8 245 327 82 306 281.05 -24.95
ZONA RECORRIDA 1 , 2, 3 3 1 ZONA 2, 3 3 1 ZONA 1 , 2, 3 3 1 ZONA 1,  2 3 1 ZONA 2 3 1 ZONA
COSTO FIJO 54,054 54,054           0 54,054 54,054          0 54,054 54,054          0 54,054 54,054          0 54,054 54,054          0
COSTO VARIABLE 10,909 10,000           909-               7,273    11,818          4,545            7,273    9,091            1,818            6,364    10,000          3,636            8,182    11,818          3,636            
SERVICIO 109% 92% -17% 62% 163% 101% 80% 125% 45% 64% 157% 94% 69% 144% 75%
CAPACIDAD 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 0%
APROVECHAMIENTO 
(SERVICIO/CAPACIDAD)
109% 92% -17% 62% 163% 101% 80% 125% 45% 64% 157% 94% 69% 144% 75%
VIERNES
RUTA C
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 
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2.5. VALIDACIÓN DE LOS MODELOS PROPUESTOS 
 
2.5.1. Validación del modelo de inventarios propuesto 
Para validar el modelo de revisión periódica propuesto se determinó realizar una 
comparación entre la demanda promedio de los datos históricos y los pronósticos 
de demanda para tres periodos, en la tabla 42 se muestra como se hizo la 
comparación para el aceite y así para todos los productos tipo A (Ver anexo V); los 
resultados obtenidos muestran  que el modelo estudiado es el adecuado para el 
tipo de demanda que presenta este mercado, con los datos del pronóstico los 
resultados son similares a los presentados anteriormente, esto ocurre para todos 
los productos tipo A. 
Tabla 42. Validación del modelo de inventarios 
ACEITE 
REVISIÓN PERIÓDICA DEMANDA REVISIÓN PERIÓDICA PRONÓSTICO 
INVENTORY AND COST ANALYSIS INVENTORY AND COST ANALYSIS 
REVIEW INTERVAL 
(R)IN MONTH 




























                   
49.38  
AVERAGE ON HAND 
INVENTORY 
                 
27.55  
AVERAGE ON HAND 
INVENTORY 
                   
38.35  
SAFETY STOCK 
                 
17.08  SAFETY STOCK 





Tabla 42. (Continuación) 
 
ACEITE 
REVISIÓN PERIÓDICA DEMANDA REVISIÓN PERIÓDICA PRONÓSTICO 
INVENTORY AND COST ANALYSIS INVENTORY AND COST ANALYSIS 
MEAN SHORTAGE 
DURING LEAD TIME 
                   
0.22  
MEAN SHORTAGE 
DURING LEAD TIME 
                      
0.35  
% OF SHORTAGE 
DURING LEAD TIME 
                   
0.05  
% OF SHORTAGE 
DURING LEAD TIME 




         
42,385.79  
TOTAL ORDER/SETUP 
COST            44,678.54  
TOTAL REVIEW COST 
                        
-    TOTAL REVIEW COST                           -    
TOTAL HOLDING 
COST 
      
111,590.90  
TOTAL HOLDING 
COST          155,301.50  
TOTAL BACKORDER 
COST 
                        
-    
TOTAL BACKORDER 
COST                           -    
TOTAL LOST-SALES 
COST 
                        
-    
TOTAL LOST-SALES 
COST                           -    
 
Fuente: Autores 2013 
2.5.2. Simulación programación y planeación de rutas 
 
La técnica de simulación no está representada por un modelo matemático como 
tal, ya que está asociado es a un modelo lógico que representa un escenario real 
que permite hacer diferentes modificaciones para lograr ver la implementación de 
una solución o su validación.101 Para el caso tratado se presenta la programación 
obtenida a partir del método del ahorro. Después de obtener los datos del método 
se tuvo en cuenta los tiempos de cargue, entrega, descargue y tiempos muertos 
                                                          
101
 Ibíd. 100 
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(Break y almuerzo) del proceso diario que realiza la organización. A continuación 
se muestra el modelo lógico. 
El modelo, se estableció por zonas y por días de la semana, asignación las rutas 
que permite atender entre 11 y 15 destinos identificados por método del ahorro 
descrito en este proyecto de grado. Este modelo permitirá establecer e identificar 
los tiempos de recorrido de cada una de las rutas y si es viable que se realice de 
esta manera. 
En la simulación se utilizaron los siguientes iconos para el desarrollo de la misma 
(Ver tabla 43): 
 













Muestra el inicio de la 
simulación, en este caso el inicio 
de operaciones de la compañía. 
Se especifican el número de 





Se relaciona con un punto fijo en 
el caso de la simulación es cada 
uno de los puntos que visita el 




Es una solicitud de pedido, en 
donde se especifica hacia que 
estación se dirige, se identifica el 
transportador y la velocidad 





Se especifica el motivo de la 
espera y tiempo de la misma, 
como por ejemplo el cargue y 
descargue de la mercancía, 





En esta entidad se relaciona el 
transportador, el destino 
(estación) y la velocidad, en este 
caso del camión 
 
INICIO




















En el momento que se entrega el 
pedido se hace una liberación de 
material para seguir con la ruta y 
entregar el próximo pedido, se 





Se utiliza para cerrar el ciclo, fin 
de la ruta 
 
Fuente: Autores 2013 
Las simulaciones arrojaron un tiempo de trabajo promedio de ocho horas (Ver 
tabla 44), en los cuales están incluidos los tiempos de espera de entrega del 
pedido que son aproximadamente 15 minutos por cliente visitado, los tiempos de 
cargue de la mercancía (1 hora) y el descargue de la mercancía (1 hora). También 
se incluyen los tiempos muertos los cuales comprenden 15 minutos de break en la 
mañana y 1 hora de almuerzo en la tarde. 
De las simulaciones obtenidas (Ver anexo U) se puede observar que los días en 
que más se demora la ruta es el día lunes y jueves. Esto ocurre porque en estos 
días se recorren las mayores distancias en cada una de las zonas. Por otro lado 
los días martes y viernes gasta menor tiempo que los días lunes y jueves, debido 
a que recorre menores distancias, pero visita mayor cantidad de clientes. Las rutas 
para el día miércoles proponen menos tiempo de recorrido debido a la cercanía 
con la bodega. Para este día las rutas demoran más tiempo en el descargue de la 
mercancía puesto que se hacen otras actividades necesarias en la bodega, tales 
como control del inventario, re empaque de los artículos, lavado de las 
camionetas, entre otras actividades que se planean realizar gracias a la 
optimización de los recursos que se obtuvo a partir de la planeación y la 










0      
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Figura 40. Simulación ruta A (Lunes y viernes) 
 
 
Fuente: Software Arena. Autores 2013  
 
Tabla 44. Resumen tiempos de simulación 
 
RUTA RUTA A RUTA B RUTA C PROMEDIO 
LUNES Y JUEVES 08:35:59 08:18:51 08:54:11 08:36:20 
MARTES Y VIERNES 08:29:34 08:37:42 07:57:05 08:21:27 
MIÉRCOLES 07:02:34 07:40:38 07:19:50 07:21:01 
 









3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1. GESTIÓN LOGÍSTICA 
 
3.1.1. Evaluación del escenario propuesto 
 
Para determinar la viabilidad de la implementación de las estrategias teniendo en 
cuenta la reducción de costos en el escenario propuesto, se realizó una 
comparación entre los costos actuales y propuestos y se obtuvo la siguiente 
información:  
Inventarios 
Para el análisis de viabilidad se determinó analizar los costos de ordenar, 
mantener, otros costos fijos (Salario de la persona encargada de la bodega) y 
otros costos variables (Aseo de la bodega, estibas, material de empaque). 
El análisis arrojó que para la implementación de las estrategias de gestión de 
almacenamiento el escenario propuesto dará a la organización  una reducción de 
sus costos en 16.134 pesos mensuales. Tal como se observa en la gráfica 14, la 
disminución de costos no es evidentemente significativa, lo cual quiere decir que la 
empresa no tendrá que invertir dinero para implementar las nuevas estrategias 
propuestas. 
Gráfica 14. Análisis de costos actuales y propuestos de los inventarios 
 













Programación y planeación de rutas 
Para conocer la viabilidad de la implementación de las estrategias de ruteo, se 
realizó una comparación entre los costos fijos y de los escenarios actuales y 
propuestos. 
El análisis demostró que la implementación de las estrategias permitiría una 
reducción en la gestión logística de distribución de 69.187 pesos mensuales en los 
costos variables (Combustible y reparaciones). En la gráfica 15, se puede 
observar dicha reducción. 
Gráfica 15. Análisis de costos actuales y propuestos ruteo 
 
Fuente: Autores 2013 
 
Costos totales 
El análisis conjunto de los costos de las dos estrategias propuestas demuestra 
que habría una reducción de 85,321.75. En la gráfica 16 se observa que 
efectivamente hay una reducción en los costos. Sin embargo esta reducción de 
costos no es significativa, pero define que la implementación de las estrategias no 

















Gráfica 16. Análisis de costos actuales y propuestos 
 
Fuente: Autores 2013 
 
3.1.2. Software control de inventarios 
Con el fin de llevar una adecuada gestión logística, que complemente y optimice la 
solución propuesta para la gestión de inventarios, se propone a JG ARTIPAN que 
implemente para su administración, un software de inventarios que permita el 
adecuado control de su proceso de abastecimiento.  
Para esto se realizó la cotización de varios software contables de los cuales se 
escogieron cuatro, los cuales se adaptan a las necesidades de JG ARTIPAN. En 
la tabla 45 se muestra el resumen de las cotizaciones obtenidas, teniendo en 
cuenta el nombre de la empresa, el valor y las ventajas que cada una posee. 
Es necesario que JG ARTIPAN evalúe cuál del software propuesto es el que más 

















































Funciona sobre una red local y accesible vía internet, 
que arranca por facilitar los procesos de compra, 
gestionar y controlar los procesos de venta, permitir el 
manejo de los inventarios, llevado el costo de los 
mismos, su historial, su disponibilidad y mucho más, 
todo interactuando en forma simultánea con la estructura 
















Ideal para pequeñas empresas que deseen facturar sus 
ventas de contado y a crédito con todos los requisitos 
legales, conocer y gestionar sus cuentas por cobrar y 
pagar, controlar el inventario de mercancías y además 








     
100,000  
550,00




Controlar el inventario en tiempo y en cualquier lugar 
Samba ERP se adapta con facilidad a su forma de 
controlar su inventario; principales beneficios: Reducción 

















Sistema flexible y confiable que permita conocer en 
forma inmediata información valiosa sobre los productos; 
con el sistemas de inventario diseñado a medida los 
clientes podrán llevar un control total sobre sus activos 
incrementando de una manera organizada las utilidades 










Fuente: Autores 2013 
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3.1.3. Plan de mejoramiento 
Para el plan de mejoramiento se tuvieron en cuenta los aspectos y variables 
tenidos en cuenta en la matriz DOFA, se asignó una estrategia, y un plan para 
convertir las debilidades y amenazas en fortalezas de la compañía, también se 
especifica el porcentaje de mejora en cada uno de los ítems estudiados. En la 
tabla 46 se describe a detalle el plan de mejoramiento. 
Cada uno de los ítems tiene en cuenta un porcentaje de mejora el cual está dado 
por el impacto que tiene el plan de mejoramiento en la solución de la falencia.  
 
















No hay una planeación, la 
distribución es empírica lo que 
ocasiona demoras y 






Programación diaria del 
ruteo por zonas, en 
promedio visita 12 
clientes al día. 
80 
Control de inventarios: el  
conteo de inventario se hace 
anual y esto impide el 






del producto tipo A, 
teniendo en cuenta el 
cronograma propuesto 














Rotación de productos: la 
rotación de productos es 
empírica, no se utiliza ningún 
tipo de herramienta que 
permita establecer un óptimo 





del producto tipo A, 
teniendo en cuenta el 
cronograma propuesto 
en la tabla 20 
50 
Como no hay planeación de 
rutas, las camionetas visitan 






de las rutas sin 
encontrarse unas con 
otras en una misma 
zona 
100 
El nivel de servicio en términos 
de variable tiempo es bajo 
puesto que los clientes piden 




Entrega de la mercancía 
de 8 a 3 de la tarde. 
Tiempo perfecto para el 
mercado de las 
panaderías 
60 




Tiempo de entrega 
reducido debido a la 
reorganización de las 
distancias recorridas. 
60 
Disponibilidad del producto 
Revisión 
Periódica 

















No tienen un sistema de 
información que permita un 




Cotización de un 
sistema de información 
económico que permita 
a JG ARTIPAN el control 
adecuado de sus 
inventarios 
100 
No tienen diversidad de 
marcas en cuanto a cada 
producto 
N/A N/A 0 
Falta de desarrollo industrial  N/A N/A 0 
No tienen ningún tipo de 






Se establecen a partir 
de las implementación 
de las mejoras 
propuestas 
40 






A partir de las 
estrategias generadas 
planearán sus metas 
para optimizar cada día 






















Nuevo diseño de planta 
que optimizará la 
gestión de inventarios y 
el proceso de cargue de 
la mercancía a las 
camionetas 
50 
Capacitación en temas 
logísticos 
N/A N/A 0 
El almacenamiento de materias 
primas, insumos, la 
producción, etc., se desarrollan 
en espacios  que dificultan 
brindar condiciones adecuadas 




optimizar los espacios 
en un 20% 
50 
Amenazas 
La competencia tiene mayor 





Competir con los 
tiempos de entrega de 
su competencia, gracias 
a la programación de 
rutas 
60 
La demanda es muy exigente 
en diversidad y calidad. 
N/A 
La demanda no se 
puede controlar, es una 
variable independiente 
0 
Infraestructura vial de la ciudad 
no está en óptimas 
condiciones. 
N/A N/A 0 
El tráfico de la ciudad. N/A N/A 0 
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Competencia desleal. N/A N/A 0 




Optimizar el recurso con 
la programación de rutas 
propuesta 
40 
Creación de normas 
reguladoras del transporte de 
alimentos. 
N/A N/A 0 
Tratado de libre comercio. N/A N/A 0 




Incurrir en nuevos 
costos que optimicen el 
recurso utilizado con la 
programación propuesta 
30 
Capacidad tecnológica de la 
Competencia 
N/A N/A 0 
Capacidad de respuesta de la 
Competencia 
N/A N/A 0 
Obsolescencia tecnológica N/A N/A 0 
Ámbito sociocultural en las 
zonas donde se venden los 
productos 
N/A N/A 0 
incumplimiento de algunos de 
los requisitos legales 
Diseño de 
Planta 
Cumplir con algunos 
requisitos legales en la 
bodega, con el diseño 













ESPINA DE PESCADO 
Inventarios 
Modelo de Inventarios 
revisión 
periódica 
Implementar el modelo 
de inventarios 
propuesto que mejore el 
control de los mismos 
 100 
Mal distribución del espacio 
Diseño de 
Planta 
Distribuir los productos 
mediante la clasificación 
ABC 
 80 




Cotizar un software 
para el control de los 
inventarios 
 100 
Control del producto 
revisión 
periódica 
Controlar A través de la 
revisión semanal que 
arroja el modelo 
 60 




Revisión semanal que 
arroja el modelo y el 























ESPINA DE PESCADO 
Ruteo  




Asignación de las rutas 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
organización 
100 




Zonificación de las rutas, 
optimizando los recursos 







demandas para un 
mejor control de los 
inventarios 
 100 
Estado de la bodega 
Diseño de 
Planta 
Mejorar el estado de la 
bodega con el nuevo 
diseño de planta 
70  
Control de Calidad 
Revisión 
periódica 



















• El manejo de inventarios y planeación de rutas actual de la comercializadora 
JG ARTIPAN se están manejando de forma ineficiente debido a la manera 
empírica que se realiza la actividad. En términos porcentuales la actividad 
actual está trabajando con una eficiencia del 50%, se espera que con la 
aplicación de las estrategias propuestas aumente la eficiencia en un 80%. 
• La distribución actual de la bodega ocasiona daños en los productos y mal 
manejo en la rotación de los mismos en un 15%, con las estrategias de 
distribución actual se espera que este porcentaje disminuya en un 5%. 
• Se identificaron los problemas de la empresa gracias el respectivo 
diagnóstico realizado mediante la evaluación de los aspectos relevantes de 
la matriz DOFA, espina de pescado (Lluvia de ideas y check list), diagrama 
de Pareto y la geo-referenciación, las cuales permitieron el planteamiento de 
estrategias factibles para la adecuada gestión de los inventarios y el ruteo de 
la empresa. 
• Se analizaron los resultados obtenidos a través del proceso de diagnóstico, 
generando estrategias cualitativas y cuantitativas tales como planeación y 
programación de Rutas a través del método ahorro y revisión periódica y 
rediseño de planta para los inventarios centrados específicamente en las 
necesidades de la organización. 
• Se caracterizó el sistema de inventarios y gestión de distribución teniendo en 
cuenta cada una de las variables inmersas en el proceso, lo que permitió la 
adecuada identificación de las estrategias a tener en cuenta para la 
realización de los modelos aplicados en este proyecto de grado 
• Comparativamente con el sistema actual de la organización la entrega del 
producto se demora en promedio 9 horas. A partir de la simulación de rutas 
se determinó que el tiempo promedio de entrega de pedidos es de 8 horas 6 
minutos y 16 segundos. Lo que significa que al aplicar la propuesta se 
optimizaría el recurso y los tiempos de entrega.  
• Se validó el modelo de inventarios propuesto a partir de la comparación de la 
demanda promedio con los pronósticos propuestos para JG ARTIPAN, lo que 
permitió verificar que no hay cambios significativos que conlleven a errores 
en el transcurso de la implementación de las estrategias propuestas 
• JG ARTIPAN está en la capacidad de implementar soluciones propuestas en 
este proyecto debido a que no requieren una inversión muy alta; además la 
compañía tiene proyectado la reconstrucción de la planta actual, lo que 
permitiría implementar la distribución de planta propuesta. 
• Con este proyecto comercializadora disminuye los costos del proceso (en 
promedio 3450 pesos diarios en la entrega de productos) y aumenta la 
cobertura de clientes generando más ingresos por operación (Entre 2 a 4 
clientes por día recorrido). 
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• La solución propuesta permite de manera amplia atacar las debilidades 
identificadas para que a futuro sean fortalezas de la compañía aumentando 





























 Para aplicar la planeación y programación de rutas, es necesario llevar un 
control diario de la hora de entrada y salida, el tiempo de entrega de los 
productos y cargue, descargue de la mercancía y tiempos muertos con el 
fin de validar la exactitud de la planeación propuesta. 
 Es necesario que JG ARTIPAN tenga en cuenta la zonificación de las rutas 
planteada en este proyecto de grado, puesto que esta zonificación permitirá 
una mayor optimización del recurso humano y del recurso mecánico que 
tiene actualmente la organización. 
 La implementación de un software de inventarios, permitiría a la 
organización un control sistemático de los productos que vende, puesto que 
si se lleva un adecuado control tanto físico como tecnológico, la 
organización podrá reducir costos y mantener la cantidad de producto para 
la venta. 
 Con la nueva distribución de planta se pueden ubicar los productos de 
manera que sea clara su identificación en el almacén, para que la rotación 
sea la adecuada y el manejo sea correcto. 
 Manejar historiales detallados de clientes, inventarios, proveedores y crear 
bases de datos con el fin de que la información sea clara y esté disponible 
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